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XA.FABRIL MALAGUEÑA
La F á b rica  d© m o sa ico s  h id ra iilib o s  
más a a ti^ u a  do A itd alineia  y  de m a ­
yor e ^ p o ria é ío ñ
José Hida;íg«>:: lispildom •
Baldosas de alto y bajo relieve pafá omátnení'a- 
ción, imitaciones á liármeles. , ■ ,
Fabricad 6n de , tcfda c)áse ds objetos de piedrá 
aftiflda! y granifó; .
Í3epósito de eemenío poftiáfíd y cáfes liidfaií- 
iidií ■ . ,  ̂ ■ ■ ,
’ Se récoBiienda aí publicó -fiS éómuflda mis artir 
culos paténfadóĝ , ■ con otras .imitacíonés hechas
por̂ a^Ifiios fabricantes, jos ^̂ fiales rdistan mucho
cslidad y .coIqVÍÍÍíó.: 
Fidán'se cáfáló’go's’ ilustrados. 
Eitposición Marqués ;de„I-ari os, 12. 
Fábrica Puerto,
Como el lector tendrá á bien recordar, 
quedamos ayer eti ^jupi en, ,e.b Palacio de 
Oriente, algo ^ri^ocupáíÍQp pbi;el resultado 
favorable que ‘para los .énemigó.s retrógra­
dos del régimen han tenido las elecciones 
hechas por el dobierno maurista, se habla- 
ha con simpatías del general Lópe2 Doitíín- 
guez. ■ ’
Esta preocupación afírmase, qüe' se t e  
traducido en advertencias de cietfo tono,
Nez,. y áé hundía en las aguas por qna escarpadu- 
ra, continuación d.e las.que se dán frente ,hoy éh 
ámbas5naciones.,El isínip se depríihía en dirección 
^ .. , . , I Uordeste con pendiente shavísima, hasta Ilégar al
Evitar un nml es hacer mucho m ásY ’hieior Uivelí del mar dei: Norte, 
que dejárlo que genere aunque se tenga la in- La carpaqura del sudoeste, minada por él mar,, 
teneión de; coníDatirlo enséguídá. Los triunfos retrocedió, y atacadas á su vez lás'rocás, fu,erónés- 
vefdádérañierité sorprendentés la moderna tas desipipronáiidose por trozos sucésivos, hasta 
mijdicihá títeéií stis orígenes en esta verdad. Que el eríléro istmo se hundió en éf seno de las 
É!:estudio'délás cau k s y el mecanismo de . quedando creado por la Naturaleza el Ca- 
^óm^ nhran rnmn M' pnrinWmípffm íIp "al de la Mancha,; asicqmo un hundimiento, análo- Cómo Obran, así como el conocimiento de IOS determinó, él Estrecho de Qibraltar. No están
I muy conformes los geólogos acerca dé lá áhtigiie- 
fermedadeSjhanxonducidp’; natuyalqieníe’, gra-1 ¿ad de la separación dé Francia é Inglaterra, como
cías á la aftllca^ón de los métodos modernos, rio lo ésten tampoco respecto de la de Europa,y,4t*;i- 
á la ¡nve§tígaciÓii de los medios pára evitar da; pero predomina la creencia d̂  que en ía épóCa 
SUS ,efeétÓS. ' [cuartenai îá, el hombre, primitivo po.dia pasar enju-
Los progresos de la higiene social ó indivi- I to desde el córitíneriteéüh'oiféd ai áfricanó f  Óés 
dual han heóho niás cóhtrá las Onfermédacltes A ' ■
llamadas populares 1 Esto ocurría, á nii
' ' ' . ^
Ibleahciáhítíad4uéésbl^nbte^0¿«réábetabies se-,
. sto Qc rriá  ̂á, jüicip de los referidos hombres
venereo) que la terapéutica propiamente ai- actUaíy ayer, coptó/quien dice, dada- la respetá-
Si está demostrado de manera concluyente i ñórés atribuyen al globo tetrmieo. Pero volvamq§¿̂  
qué la cmbriagtiez motivada por el uso y el á'ttüéstro asuritO'. ■ ‘ ■'- ' ■j
abuso de las. bebidajif ; espirituosas ha sido . ,.Gecíámps que eiitriar va tragándose poco apocó, 
s ie tó p íF f si& lstehdó, perjudiCiai ai hombre, la tierra. Hay náciones, cual Inglatórrá, que en po-; 
el alcohol y las.bebMas alcohólicás'debeñ pa- f  ssigteahan p^dldb p̂^̂  ̂ parte
sar, como cóhsecüéfmia, á, forhfár  ̂parte üél ar- 
gpiiál teranéiítioo -nchnermitiendf) su venta más
,, , , ,Entrelás'éorliríga% yEari.dteEtí'dvhabíagntiem-
La causa primaria d§ la . erabriaguez; radica pó’s un térritorió de'227 'kilómetros euadradps> en 
principalmente en la diseminación dél .alcoholJ extremo bobladó y en éxtreriia piado&Oj-,puesto que 
y-bebidás fermentadas.'en todas las ciases so- kontetíá coiFWO templos cón.otras tenías eiudad.es 
dales, diseminación favorecida y al mismo esta conyertidp .eq
tienipo ensayada por el progreso y iâ  clvilip^ E  te^rS°eí«eri5S
c ite  .cpnteinpor^^^  ̂ á la extensión perficie^de 6tí0.0C« hectáreas- en ̂ 776f habíase |á
adinifa,hlq.qu.g en jqs^terapos actualeó ha ejí- reducido á 388.00#,héctltea^.' .En,|SeIsea (Sussex) 
perimentaqq,la industria., Y ,iip hay que Olyi'̂  | jos barcos anclqn jióy' Ipsqumhaije qfen años era 
dar que el adelanto, él ,prpgresO, puede Ser éii inagnífica posfisióri-ábündáhtî rHatê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
que Maura ha tenido q u eb ír  y á las cuales j ocasiones un peligro cuandomp'se haila; uni-1' Y n^^es esto tqd'o.Eu dh Su'ffpljk^e
no ha sabido qué contéstár íó'gicániénté pa-|forme y sahúmente-repartido entre todos ■io&J'^pcuentraircinpopueblosiriéhdQ 
ra llevar la tranquiíidhd al' fn m ó ;d e  Uqs de progresar, y quejte.queahoranp.pareceúpor parte algaba. Porlpluiuaqu di dmmp, ue uis — que respecta al Yorkshiré, las iop'alidades, tragad 
las han hecho, por Id^s por e| mar ascienden á dÓCb? habiendo steo;
Los progresos del comercio
personas que se ua iiciu itv^yau . ui 4UC, I .......  . . , ................................. ..
realidad, no hay argumentos que piiedáln p  ...^ .i-ápidisinia la desaparición de algunas de ellas. Só-̂
.......  - ^  ^ ’ ^"^raercio, la mólüpteSiho'eribun año, Dunwich per,d,ió, 40b casas. Así.ocu-
jjstificar lo sucedido. , -   ̂ ■ ifacilidadespará te-venta há introducido elái-|,í-íe7queVecorrieridoráh''cóstas^ingíe^^^
uecir, poi ejempío, j  psta es,la muletilla coholen lasrégiólíes más apartíidas y dtferen- |ntet«a"'baja, se distinguea ya.los restos de un bps.-. 
délos orgános mitíiMeriales, que ese resul-jtqs. ' ^  ' ¡que ó ya los de una ciudad, lo que ha dado origen
fado de las eleccíónes responde á un estado j ¿1 consumo d.el vino, aguardiente, fon, c6- já sinnúmero de leyendas fantásticas parecida á la 
dfeopinión deFpaís, es una frase hecha y tñ a e , marrasquino y otros licores, resdrvááos teraosadelreydels, epla-gretañafrancesa. Y así
fes cómo la nación que ,hoy .eq señora dé los mares,
tendrán á éstos andando el tiempo, por sepultura.una triquiñUbla incapaz de convencer á na-tantes^paralas dasef acomodadas, se ha extefl- 
die,y menos á ciertas gentes que están muy MWo hoy ppr toda^ partes, CQnyirtióhdose en 
altantp^'yáiiuv ál corriente d élas artes usua-ú^í^^^® . , . . .  . i l  t  a
, u e , e  hacen en Espaha ^ 0 ® s e m d o r e s  r e p u b l i c a n o s
US eieccion>.s quqse hac.eu en España, h astaú  puntó dé decir !a aob^-i
desde muchos años a la fecha no respon-J tontería de que-el vino es la leche te  Ibs
den á ningún estado de opinión. Las elec-.l viejos^ la creencia,'malsana de muchas máde^s 
dones no son más qtte ,el .resultado de la in- que acostumbran á sus.hijos al vino, y padres 
fluencia de los: gobiernos, üace, dos aflos |oé familia qu®i Animados de las mejores ifiten-
Compén Provincial
En la sesión terebrada ayer bajo la,, presi­
dencia de|. Sr. |temos Rodfígnez, adoptáronse 
los siguientes aquerdos,:, ‘
; Aprobar, los vinformes relativos á soliqi- 
íudes de los 4lcaldes t e  Ainroeda, Pizarra, 
í^nteqüera y Bujrgo, interesando se levante la 
deelaraciórt de fesponsabilitíad pet'éonal á los 
éoncejales de aquellos Ayunfemíentos; la  dis­
tribución de.íondoa para el mes actual;;el dic- 
tarabn sobré recurso de don Árttbnib Orfíz 
Troyáno, cbiitra proyiídencia de la aíqaldía de 
Éétepona córitehárídole á 25 p¡és-tas de multa 
por defraudacióji del arbitrio municipal de pe­
sas y medidas: y; d  relacionado con la repla- 
mación> de don 'Daniel Gutiérrez y oíros véci- 
nosdePáraján contra, el repaftimlento de arbi- 
triós sobre especies,aprobado por aquel Ayun­
tamiento, para el corriente año. 
i .trasladar á.infotme del Negociado el recúr­
v a te  abacia teíerpúesfó por don Juan Béceira 
Gránadó,;in^¿ector dé carnes de I^orida,contra 
kciierd'o dé .. Corporaciórí mü|íicipal,
que lo separó.del cargo.
I ‘Proponer al Gobernador civil que prevenga 
Ato3; Ayántam¡entos de, Yunquera, .Alhaurín 
de la Torjfe, Benanicffiaría, Antequera, Coin y 
yélez-Málaga que en térmiao -de uii raes se ac­
tive la recaudación de .sus ingres os y satisfa­
gan sus ádtedós por Cóiítingentés en evita­
ción de responsabilidades.
, ;-Cqnrainn.f bra  raulta á los Secretarios y Dcr 
posiíkiqn dé̂ Wa îos Ayuntamientos por no ha­
ber remitido Jos balanGés y cuentas del pri­
mer trimestite del corriente ano.
Guardia: .Extre£.n^dura, . primer teniente D.iAn- 
tonio Carpintiér  ̂Eorbónj btró s^undo, D. José 
Los Arcos. , .
Vigilancia: fixtréifiádúra, segíindo teniente don 
Enrique Narváez; Borbóiij otro piiraero, D. Éduar* 
do Martín. ■
S ®  t r ^ . ] ^ . a s a
una barbería en sitio miiy. cén;rico. En esta admi- 
ilistrációri informarán. , ' '
; :  Autorizar ■ebtrasládo al Alcalde, para que in 
•forme, de la ¡reclamación de don A\quilino Gil





ta por el Ayuntamiento de Jubri- 
ilde'de Gómfpeta para que adquiera 
destino á la construcción de una 
i^mbos sexók.
jar en los Montes
Se arriend j eh-los Montes de Málaga por la tem­
porada de v< rano un lágar á ochocientos metros de 
¡altura, con Jasa espaciosa, suficiente dotación dC' 
agua, jardírJy toda cláse de comodidades. 
rriformar*;én esta-Administración.
Montero Ríos con el partido íiber.aí, llevó ái cipneg,. ^^^^  ̂ pequeños, con objeto:
las Cortes una mayoria de esa tendenciá, 1 íonmcaflós, elM fes y vinos mediGinates,'h^
con lo Qüdil legalmente se  demostraba que eÉl P*̂ 2stado vuelo y considerable actividaé á las 
mí<5 prn lihprti diná^firn- ahnra /ln<í ha he industrias de las bebidas fermentadas.
^  Ycom o lademapda de éstas süpera á la pro-
dio Alaura con el partido caí ca-neo-conser-j ducción, por el devaste ocasionado por la filo- 
vapor y la mayoría acusa legalmente Ja ra -: ^era en las regiones vinícolas, se há produci- 
bién que el país, de la noche á lá mañana,: do una doble corriente, por una parte á la adul- 
:Ji| ,se ha trocado de liberal deniocfáticó en ten -; teración de los vinos naturales y su fabricación 
Lservador feaccionariO; m^ñhná -mismo le de todas ciases, y de otra hacia la destilación 
“Uára la boleta á 'Maura y llaman al podér á, de alcoholes de todos los orígenes, con eldo- 
i % e z  Domínguez ó á Canalejas y las e le c -p le  objeíp ^  ,tef• # Umclases me-
rn^loiiiera cte Míos haga daráni «osacora'Odadas.yáliméntar á, laspoblaciones
Rep'roducimós cbnspleta ia relación de los 
siete senadores republicanos elegidos para es­
tas Cojrtes:
D. R'áfáel M.®'te Labráyporias Sociedades 
Económicas del Nó.ifó.este, . ■
D. Juan Sol y Üftégá, pbf Güadalajara.
D. Agustín Sardá yElabería, porTartagona.
D. Juan Esplugas, por ídem.,
D. Francisco Suñef y  Gapdevila, por Ge­
rona.
D. Eusebío Jo ver, por Lérida.
D. O teó  te  Buen, por Barcelona.
Sección primera 
L e s io n e s
Ánte- esti sección compareció ayer Juan Piña 
Sánchez, aousadade un delito de lesiones, causa­
das en ¡riña á Antonio Carretero.
Dos tries :s y un día de arresto mayor fué la pena 
solicitada t Orel fiscal. •
Wum^m nm ela
rdénticóljuieio se celebró en esta sección contra 
Antonio urespillo Jiménez.
La pen^pédida rué igual que la arriba mencio­
nada.,, i
!v L e s io n e s  rm itu as
® f  i w o « c ¡ d ^ d e  el punto de vistp víni-
colá;
I4á,ñána yiernes terminará la novela 
DÁNJEIb LADRANGÉl que est̂ aíigos
aidtckrical hasta la parea te : I Támbién toritribuye como paúsa auxiliar, I dabdó enm néstro fd iletín , y  e l sábado 
t í ’ >, , V i , t , qu® se viene áS'ümar~á las ya mencionadas, fo- +«««Esto no sólo lo sabe todo pl* mundo en,' r n e n t a n d ó , e l - a l c o h o l i s m o , c i e r t o ^  h á b i t o s  p r o f e -  la  públicaoion, según teñe
España, sino que con más motivo lo ceno-í sionáles íprofundamente árraigates ®h ña po- mos ofrecido, en la  m ism a form a encaa- 
en aquellas altas esferas oficialés:|bl^cróiíobrera. ......... . Ite rn ab íe ,d e  la  herm osa:é  in teresan te  nó
Por no. variar,. ocuparon el banquillo de esta 
sección fosé' Santiago Suárez y Ánfonio Garrido 
Rámifezj'raüíórés, de un delito de lesionés mútü'ás, 
ocasionadas en riña.
El'réprésentante dé la ley interesó pará eL pri­
mero, Ja pena;de cuatro meses y  para el segundo la 
de uri año y qcho meses dé arréste.
In c id e n te
ceii a llí en a q u e lla s  a ltas  esferas o fic ia les: b lacró ií obrera.
lionde la  m a rch a  p o lít ic a  de los  p a rt id o s  y  Para cóntrarrestar estos háb itos  pero lc iosos . . . . .  
de los g o b ie rn o s  sé a q u ila ta  y  sé quinfa- dé suyo , e nqas i todasdas naciones cu ltas, los I V e la  h is tó r ic a  
esencia p o r lo  m u ch o  q ue  les In te re sa  y  F^®*” h lg é do  leye^
nnrií. PMPnta niif^ 1p«: tJpriP quc ttefideh á la  sup fes ió ii de la  em briaguez, y
por la cuen ta  que  les tíertó. , , . I ten que ,resu lten  defeciuosas,; com o lo  I o n  las IA 5 • ciíA fi-v 4-V1 ó 1 Vi«i o l-n /4 ti  ̂ ' I w wilU | Cj)UilCll-UC’lvúlUUw<4b«' v̂ UJÍiü lU 'OUIi laD
Asi, pues, el af,¡-uniento maun^ta; de qúte gQciedades'de templanza, también creadas con 
el actual -Goburfio ha t^spetado la libeitad 0g|0 mismo objeto, al-fin algo se hace á este 
del sufragio y que las. elecciones han sido, y en algo'pueden contribuir, para que este 
tonsecuencia del estado, de opinión en el | ferriblé ázoté'sé aminoré.
El marqués
de Siete Igíesias
En la s^la segunda se vió ayer un incidente dé 
ápeteción interpuesto por el ministerio fiscal con-̂  
tra auto dictado por el juzgado de la Merced, de-̂ - 
negando un procesamiento en causa por rapto. 
S u sp e n sio n e s
Pót divélsos motivos se suspendieron ayer, las 
vistas de lás causas instruidas contra Antonio Ca- 
puáno Nieto» José Cáhiacho Castillo y Antohid 
Gómez Cabrera.
país es falso y capciosoi Puede como recur-í En España nada quei sepamos se ha legisla-j . t A i  * + f
so emplearse en un artículo de periódico! do sobre este viM  éLítapértanté = teunto, , ni em inente au tor
para lá galería niinisterial, pero no e m p l e a r - I  p  " "  " "
se seríaménte para convencer á los que tán I existen so-
bien conocte la apula de marear en el níó- cie#ad®s <lé propaganga antialcohólica m de
lago de la política moriárquíca actual. S d e S i a f t a b l m a a ' ^  de dramáticos y  sogestiTOS episo-
Además, tratándose de los elementos an H S e l f t r S p f o S ^  seguram ente se rá  m uy del
tidinasticos que ahora han idoa las Qarhara§ piados al c a s o : '  ̂ o " ' , a g ra te  t e  ritiestros abonados y  lec to re s ,
pariamentaóias y legislativas.á.M aura, pare^ Todo en nuestra patria contribuye al fomen-1 *é—  
ce ser que le han hecho ver, que la Intranqui- to del alcoholismo. Nos'falta practicar las re- 
lidad, la preocupación y el disgusto no na-̂  glas higlénicasén todas sus paríés;. estamos! MFá
cen precisamente de que hayan aumentado educados; no sé remunera al que trabaja; Sént-im n rfilnp ión
los diputados y senadores de significación consume;- nuestra.ahmeuta- _  ̂ re x a c io a
rpnnhifrana ocla HoHr. d^n Ho puede scr pcor; los analfabetos prcdo" 5.uma anterior
pubircana, por que esta tendencia, dad® minan; abunda® Ibs hombres erigidos en após- Rafael Gónzalez. 
ucaracter progresivo y las ideas y corrien. ,0,̂ 5 1̂  53^15̂ 34. ios, poiitilos .redentores MiguelP
tes publicas modernas, es natural y logreo .no pueden contarse; de picapleitos á tontas y á Pedro Espejo, 
que se vaya extendiendo y tomando , cáÜá locas llenos están, á. todas horas de oficina los Juan Gueyas . 
día mayor fuerza y arraigo, en la opinióh; ló pasillos de Juzgates y de Audiencias, y ¿para Joaquín Eslava 
que causa el d iStesto, la preocupación y qué seguir enumerando toda esta impedimenta Manuel Quintana
Señalamientos ipáva hoy  
Sección primera
Alora.—Hurto.—Franciscp Benítez Ped'rosa. 
Aláriiéda.—Idem.—Miguel Garrido García. 
Sección segunda
Campillos.—Idem.—Antonio Valle Escobar, 
Merced.—Disparo.—Manuel Montiel Infantes y 
otro. ' ,
Torrox.'—Lesiones. — Salvador Medina Maris­
cal.
la extr?;r¡eza es que á la sombra y al ampaf qué afráslrámós, que de unamanerá más ó me- Vicente Baquera y G.®
Carbón.
A. Moreno.
de ún’ Gobiem o conservador, es decir, I directa contribuye á fomentar los vicios I Apdré? Hierre 
mis obligado que ningún otro á  conservar p  .anmsntar nuestra decadencia nacional? I Antomo
el régimen, su seguridad y sus intereses, ej 
elemento carlista, muerto' en el concepto 
público,-anulado desde mucho tiempo atrás 
para estas luchas de la pólítica, proscriptp 
por ley del progreso del’ambiente mOdefnó, 
sin misión alguna en el terreno de la- vMa 
social y política que realizar en el país, har
La solidaridad andaluza
Johannes Fr, Islo.Iting , 
Celestino Echevarría . 
José Tió , . . . 
Francisco Castro Martín 
Anastasio Ortiz . .
Go® motivo del.rnraor;„que relacionado con i Gonzalo, Cuevas I la Solidaridad andaluza recogimos hace días | Emilio Herrera
acerca de supuestas declaraciones del diptíta- | Bernal y GüZmán 
do á Cortes republicano por Sevilla, “señor Rafael Benítez Naránió 
ya podido resurgir de tal modo, q,ue, lahor íMontes! Sierraí éste ha; dirigido la siguiente Muñoz^eritiianOs. ' 
ra precisamente, cuando elTey constitución-icaria: : , ., ’ Pedrd Vanees
nal de España se ha catedo qqn una prin-1 ., . Nicolás; Fernández .
cesa descendiente t e  la dinastrá más deniOT ^t.^\tecÍQt t d E i  iritmnsigé^^ Sálvádor Cano Guerré'ro
crática de Europa, se éncuentre con una , Muy señor mío: No és-cierto que yo haya Félix García. Souvjrón. 
representación de quihee diputados y cinco expresado ^  P^rte ^alguna estar dispuesto á Amador Espejó . * 
senadores que dan defechó al ca rá m o  á junirme ■conilo^-inonarmcos de cualqw
,ne se ,e tenga y considere como^ « n  partí.
Concepción Jiménezdo político behgeraníe, después t e  que yaF|;j¿|.‘á comó uriañó, y ¡áLqtié asistió la represen-l.y,„^cui.uju ume 
de la vida de relación de los pqrttdos, y de la táeión-dé toda la Tegión:andaluza, hice qoqsr Aná M.^ Florido, 
comunidad de la política española se. ¡le. har tar que sólo me uniría con republicanos. Carmeii Schárzinger 
bia arrojado como un detritus, no conser- . Mq tien,e.^iAGmdadQ quantp digan ó me atri- Maturana y Caballero' 
vando nadie de él más recuerdo que el ver- [buyte los que, sin duda- tléáen interés en que Luis M. Villamor .' 
gonzoso y horrible de suS latrocinios sin teérezcá colocado en determinada a tetu te  A. de Burgos Maesso, S . en C. 
cuento, de sus barbaries marroquíes, de sus , ordenará uteds la publicación dp esr I jo sé  Ramos Valverde .
feroces fusilamientos, de sus crímenes egj. te: eátta cómo contesta^  ̂ q^® apa- Joaquín Sahtamafía.'

































que asoló á España al advenimiento de Isa­
bel II al trono y antes y durante la réstate 
ración borbónica con don Alfonso XII.
Y como no es posible negar qu¡e en aque­
llas esferas donde á Maura se le pueden pé-
usted s. s. q. b. s. riif
JosÉ'Montes Sierra. ,
qué se
Ana Guerrero . . ... % 
Mariano Ruíz Fernández.
1 Antoriió Campos Rofíián . 
Antonio R am os. . . .. 
Francisco Hidalgo.; , . 
I-Manuel deliRino. é ,.. . j, . 7 - I La obra .destructora .dH.ni r̂ jiD,cesa un,rnórnen--1 - 'Qir explicaciones de éste fenómeno' que la i to, cual pued.e observarsé á simple vista recorrieri- Juan-Díaz Dorife 
resurrección del carlismo representa, aliéfite [do üff'trózo tuálquiera'de-'nuestro litóral. En su Sebtetíán PeláezLópez 
algún sentimiento de patriotismo, por qué combatir te  siglos, y más; siglos, el mar va Enrique Saeriz Pulido .
español ha nacido el más interesado en és- ^
ta« rnPcErmPc nnlítiVaQ v á  F«naña Hphp ^  xm *’ P® . ^ GUmcrSindO Garcia. .
tas cuestiones políticas, y a España deDe acantilados y en una palabra, tragándose la,tierra U  Pao+nr rarhnnpu
cuanto es, y cuanto tiene y  t e  España, al fin firme,, .Uñte ,centenares de siglos; más,, y, según la .rooneu
y al cabo, espera cuanto él y sus'sucesores | opinión tegéójqgqs autdritedos; el água Habrá [ 
lian de ser mientras la monarquía sea régi­
men dé gobierno en ella, no es- aventurado
suponer que ■ Alaurá ha de eñcoñími . 
mayor castigo de su conducta, y x ijur el 
país se halla tan rebajado, tan t e s  u ia  
lizado y tan falto de vigor y dignidad que 
no se ¿percibe á dátsele.
vencido en sú lucha contra la tierra, nivelando to- M ^te^^nián. 
talmente el planeta. Pedro Saavedra.
De la, transformación que éste viene Sufriendo Alvaro de Lafuente. 
bajo ía acción déL mary és ejéniplo el Canal! de lá Félix RaraoS.
Mancha. Al decir del sabio Lavalley,,,hubo un tiem­
po en que Francia é, Inglaterra estuvieron unidas Pesetas,
por untótníó, deiguál súé'rte que España y Africa, i -fVr?
El borde sudoeste de dicho istmo, se elevaba á la, j Mayó t e  1907,-
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. Á ; ] p . d . i e i i c i a
Sección segunda 
M áé le s io ñ e é
j i l e jo n a g ,—-Continúán' mejorando en sus 
rospectivas dolencias nuestros estimados cora- 
riañerós enla pterisR dpñ'fManuel Carballeda 
'Drtíiz y don José Crovettó.Crovetto.
, Hacemos votos por el, total resíablecimienío 
de los enfermos 
F i e l  c o n t r a s te .—Por el Gobierno civil se 
ha cómunicado á los alcaíde.s de los pueblos 
que constituyen los partidos judiciales de To- 
rrox y VÓlez-Málaga y al.Fifci contraste de es 
ta provinGia, que en, lo s . días 13 y 22 de este 
se (Jará principio respeeirvaraerite, en las po­
blaciones cabeza d e  losf citados partidos, á la 
ópéracíón dejeomfárobar; las pesas, medidas y 
aparatos de pesar: de losícomerciantes.
! ,Las oficinas sé  establecerán en Torrox du 
rante los dias 13 y 14 y  en Vélez-Málaga en 
los días 22, 23 y  24.
B a n q n e te .—En el Hotel Reina Victoria sé 
•ha celeiorado el banquete qiie e¡ nuevo senador 
D . Guillemio Rein ófrecio á sus amigos poli-
íiC G S .,, . '
' Al acío .asistieron eF Gobernador civil, aL
Ju z g a d b  de O oin
Jurado, que ha de actuar el próximo cuatrimestre 
en la sección primera de esta Audiericia:
Cabezas de familia
Don José Morón Garda, don José Benitez Sán­
chez, don José Benitez Camino, don Sebastián Leir 
ra Rubio, don Diego del Puert»Rubio, don Enrique 
García Vázquez, don Francisco Jiménez Videles, 
donjosé Fernández Castañeda,, don Fernando Ji- 
ménez óárcía, don Antonio Martin Ruedaj don Ra­
fael Pino Ruiz, don juán González Benitez, don 
Antonio Fernández Benitez* don José Adán Rodrí­
guez, don Jtian Porras González, don Franciscq 
Gárciá García, don Juan Gómez Luna, don José 
Lómeñá^üiz, don Sebastián García Flores y don 
Manuel GaTriboa Solano. :
. . Capacidades ^
Donjuán Águilár Cabello, don Juan Lorenté Pe-;
1, don José Guzmán Urb.aneja, don Andrés Lome-
a Rubia, don José Dominguez González, donPé- 
qvo Rueda Rosa, don Migud Ruiz Morales, don 
; ©sé Chicarib Váldés, dóh Aritónio de Ruéda Ber- 
múdez, don Francisco Maclas Garcia, don Sebas­
tián ¡Carretero QúiHéni donjuán Tapia Ortiz, don 
“osé Berrial. García, doa Luciano Lucena Lozano, 
don Cristóbal Navarrete Miílán y don Francisco 
Burgos Rueda. ’ ' . .
SUPERNUMERARIOS,
Cabezas de familia
DohDiego García Sánchez, don José Bernal Pas­
tor,' don Ricardo Palomo Casero y don Manuel 
Corpas Frías.
Capacidades
Dqn,Agustín Zambrana Alvarez, dpn Enrique' 
Berróbiártto Santos. ' '
(Contiriuará;)
IIIDS DE H
dé R. ladpez de Heredia






En lá Güardia civil han ascendido al empleo in- 
mediáto l comandante, 1 .capitán y 1 segundó te­
niente.:, , . , ,
-^Córiio téníamos anuriciadó, ayer los régimiéif- 
tos estuvieron en la playa de San Andrés practi-, 
jcandp;ia, instrucción de brigada.
AFregresp desfilaron por la calle dé Lárlos en 
columna de honor, llamando la atención de todos 
cuantos presenciaron el desfile, lo bien alineadas 
.que iban las-secciones y el porte marcial de los 
nuevos soldados.
' Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbónj don 
José; Andrade,.
Cuartel: Extremadura, capitán D; Andrés Ro­
dríguez; Borbón, otro, D. Francisco' Blasco.
otros seíjores.
P rÓ Jd m a  b o d a .—Se ha verificado la toma- 
de dichxDs de la ^eñorita'T'ririidad Fuga Gon- 
zálezyp el joven ten  Fráricísoo Díaz Soto.
La Goda se celebrará^,en el presente mes. 
P r ,e s o s  fugados.-^EtG obernador civil ha 
dadê - las oportunas órdéjnes para la busca y 
eap. mra de Juan Andrádés'Perales y José Ja- 
ra’inillo Peña, fugados el.tJra 2 del actual de la 
c árcel de Gaucin.
E e s ía b le c id a . - -  Hálláss completamente 
restablecida la pequeñite hija de don Sebas­
tián García Souyirón. !'.
• Lo celebram os.. '' '
E l  f e r r o -c a r r i i  á  T o r r e  d el M a r .—No 
es cierto,como han dicho a!,gunos colegas,que 
se proyecte prolongar por la Viñuelay el puer­
to de Zafarraya hasta! Granada la línea del fe- 
rro^carril dé Málaga á'Torre dei Mar y Vélez.
p o m p a ñ ia  cau eá íF e .—La  semana próxi-r 
ma ñegaráá Málaga el pers( <nal de la compa­
ñía ecuestre que dirige üó ña M icae la  R. Ale­
gría.' ■ ’ ' '
«L a C ated ral»  én  fr a n c é s .—La Revue 
de Paris, la mas importante revista literaria de 
Fírancia, lía émpézádó éri su último número la 
publicación de la novela'Xá Catedral, de nues­
tro compatriota el ilústre'rióvelisía don Vicente 
Blasco íbáñez.
La obra ha sido vertida al francés por mon- 
sieur George Hévelie, el; fam oso traductor de 
D‘Annunzio,yJIeva eltítulo Dans fo .n brede  
la Cathédrak.
Terminada su publicación en La Revue de 
París, aparecerá la obra editada eq volumen 
aparte,, por la imporíaitíeGasa Cairaaniu Levy, 
que tiene con Blasco Ibáñez un i-onirato para 
publicar todas sus novelas éu francés.
D is p a ro .—En la cafteíAri.goSía se le cayó 
anoche el revolver al beodo Ramón jiméne¿ 
Sabio, disparándose'úh 'tiro que afortunada­
mente no causó daño alguno.
Al sonar la detonación act- iió el sereno de! 
distrito, deteniendo al dueh vdel arma é in­
gresándolo en la prevQueión.
A cc id e n te s  d el tra b a ji> .~ S e  ha comuni­
cado ai Gobierno civiláolsaccideríes del traba­
jo sufridos por ios obreros Je*sé Morales Mar­
fil, Antonio Martin.Lóp#Zj. Enrique Díaz Do­
mínguez, Segundo Re,vidi^go Conejo y Anto 
ñio Lanza Navas, ■ q : ?
S in r é s u lta d Q ;-7-Las diligencias practica­
das para la detencióñiideEreclamado Bernardo 
Aponte Sánchez, no dieron resultado satis­
factorio por haber marehfido nquél á Tánger, 
O b ra s  püblieas.rtr-is5i,Dirección general 
del ramo ha señaladocél 25 oel corriente para 
jas subastas de conservación y reparación de 
carreteras que afectaraá las virovincias de Ca­
narias, Córdoba, Granada, H«esca,Jaen, León, 
Lérida, .Oviedo, Madrid,. .Santander, Toledo, 
Valencia, Valladolid, Zampra y Zaragoza.
Los que deseen toraár parte en dichas su- 
bastas,pueden presentar proposiciones en este 
Goíaierdó civil hasta eí',jlíá '20 del actiial.
DesinfeccioraeSí-n-La brigada municipal 
desinfectó ayer las casasmúnts. 12 de la calle 
de Fernando el Católíppy 6 de la de Fernán 
González. ' '
A-víso.-tHábiendo acbrdádo la Compañía 
de los ferrocarriles'de Madrid á Zaragoza y 
Alicante suprimir los tréhqs expresos M. S. nú- 
mero 2 y S . M. núnit 1, á páttir te  los días 9 
y 10 del actual en que circularán respectiva­
mente por última vez, J a  Compañía de los an­
daluces hacé saber álpñblico que sus trenes 
(¡áp.idos bisemanales números 2.083 y 2.084 en 
tre Málaga y Córdoba! .que combinaban cou 
aquellos, circulatán porúltirna vez niañaria 
vierftes. ' ; '
D erd éiitó .—Ha íágresádo eft el Manieoniió 
de esta capital la presunta demente Isabel Pé' 
rez Brayo,..ve,cina deLVane Abdalajls;.
K eclam ad o ,,—Ayer, fué detenido y consig 
nado en ta carcél Berfiardo Robles Lópézj, iré- 
clamadó pior el juzgadó instructor de lá Mer­
ced.
C ita c ió n .—El' ageíiteiejecutivo de la reéau- 
dación de las contribuciqiras de Málaga cita á 
don Cayetano Tósso, terrón deí laúd embar­
gado'5án ñíagiTi y  Luisa, 'pata que designe 
perito en la tasación dé'dicho barco y apáre 
jos. " '' , •
Ju n ta  de D efen safrrE n  el domicilio de 
presidente sd reunirá t e y á  las dos y media 
de la tarde lá Juntó dé.Déftesa.
s in  l ic e ñ e ia .—Por Óciipación de un revol­
ver fué detenido ayer éñ él Mercado José Do 
blas López, ingresando éralos calabozos de la 
Aduana. ¡1 ; ,
S u m a r io .—A/reteter d d  Mundo, trae en 
su número dél miércóíés profusión de artícu­
los, entre los cuales clíareníios los siguiénté's 
casi todos ilustrados:' “
Las Cortes de Amorii-*»Ccmo se esclaviza á 
los leones.—Para'tenep h ijo s .-L a  felicidad del 
harén .-L a  Exposición dé Industrias Madrile­
ñas.—Jardines acuáticos.-^Erróres déla medi­
cina casera. Llegafemos A' no dormir?
Además contiene las acq'stumbradas seccio 
nes de Averiguador universal, Preguntas 
Respuestas, Recetás y Recreos^ etc; y la 16.’ 
entrega, encuadernablé, de la intercsantísiníí 
noyelá, como todas las.- que publica. La Peña 
del Muerto. ,
Precio: 20 céiiís. número.—2.50 pías, sus 
cripción trimestre.—Paseo del Prado, 38, Ma 
drid,
C a sa s  de s o c o r r o .—En el benéfico esta- 
bieciraiento del distrito de la Merced há Sido 
curado:
Enrique García Marios, de dos heridas en la 
mano derecha.
■ Dolores López García, de heridas en la re­
gión frontal.
En la del distrito de la Alameda:
Cristóbal López Mérida, de herida en la re­
gión temporal derecha.
Ana Arroyo Rueda, de herida en la mano 
quierda.
N u evo p e rió d ico . — Revista Científico- 
Mercantil, órgano oficia! de los Colegios peri­
ciales de España y defensor de los intereses de 
la Carrera de Comercio.
Hemos recibido el primer número de esta 
importante revista, que ha comenzado á pu­
blicarse en Madrid, y que contiene trabajos 
muy notables entré ellos uno titulado Periódico 
y Asociación de nuestro estimado compañero 
don José M.“̂ Cañizares, director accidental 
del diario El Defensor del Contribuyente, y en 
propiedad de la Revista Hispano-Africana.
Además contiene disposiciones oficiales so­
bre la Carrera de Comercio, y noticias de ver­
dadero interés para la clase, cuyos legítimos 
derechos y aspiraciones viene á defender. 
Deseárnosle larga y próspera vida. 
V a c a n te .-E s t á  vacante y así se ha comu­
nicado-á la Dirección general de Administra­
ción, la plaza de secretario del Ayuntamiento 
de Aihaurín el Grande.
In o c u la c io n e s .-H a n  íermmado las inoeu- 
iacioiies de pulpa aníi.frábica que ei facultativo 
de !a beneficencia municipal, don Gumersindo 
Garría, venía ápllcando a! ñiño Francisco Gar­
cía Sedeño.
F e s t e jo s  de C a p u ch in o s.—Anoche hubo 
velada y música en el real de la feria.
Mañana á las ocho se quemará una bonita 
bién velada y música.
vista de fuegos artificiales, anunciándose tam- 
He aquí ¡a recaudación Obtenida el día 8 
8 del corriente para estos festejos:
Suma anterior, 808 pesetas, señora viuda de 
Armentia, 4; D. Félix López, 5; D. Julián Se­
rrano, 3; D. Gonzalo Simó, 2,50; D. Manuel 
de la Torre, 1; D. Sixto Jiménez, 2; D. Pedro 
Gómez, 5; D. Francisco Navas, 2; D. Antonio 
Navas, 2; D. Pedro Mira, 2,50; señora viuda 
de Leovigildo Garcia. 5; D. Antonio Carniona,
5; D. Juan Prini, 3; Banco Hispano-América'- 
no, 5; D. Rafael Benjumea, 25. Total, 887 pe­
setas.
A l ca m p o .— Ayer marchó al campo en 
busca de restablecimiento, el joven D. Fran­
cisco Romero López, a quien acompaña su se­
ñora madre.
Esperamos que los sanos airés deí campo 
influyan poderosamente en’la quebrantada sa­
lud de! Sr. Romero López.
A s ilo  de lo s  A n g e le s .—Durante los días 
7 y 8 fueron servidas, en el Amio de los An­
geles, 108 raciones de comidá á madres que 
están criandp,
S iíb d ito s . — Según referencias consulares 
han faílecido los siguientes subditos españoles: 
En Rotterdam, á bordo del Ontaneda, José 
Pedreira.Fariñana; en Perpignan. Teresa Igle­
sias, María Vich, Francisco Mitjavila Brillas, 
^ácinto Rovira Roda, Pedro Fanés Olivé y Jo ­
sé SáizEspañá.
D e v ia je .—En el tren de las nueve i t  vei i- 
ticineo salió para Marmoléjo D  ̂Auror?%Mer 
dieta, !. jr ^  ™
Para Madrid, el conocido Jiédfr'O don Zoi­
lo Zenón Zaíabardo if'señora.
En el expres de las once y tremte regresó de 
Córdoba don Alejandro Mackinlay. •
De Linares, don Manuel Trujillo Sixto. •; 
De París, don Juan A. López Martin.
En el tren de las doce y treinta marchó á 
Granada don Manuel García v farailiai '
Para Ariíequerá, don Luis Ruiz.
En el tren de las doce llegó de Granada don 
.Manuel M. Bárrales y señora. ' '
En el exprés de las cinco salieron para Ma­
drid él dipuíadó á Cortes don, Eduardo R. Es­
paña y su hijo don Eduardo, don Rafael María 
Durán, d-on Manuel Loring Martínez y don 
Sebastián Sóuvirón Rubio.
Para Valencia,el interventor de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, don Maximiliaño 
Galván.
En el correo general regresó de Ronda don 
Pedro Vasco y Vasco. ¡
De Madrid, don Luis Boübier.
DeSevjlla, los marqueses de Sandoval, su 
madre señora viuda de Scholtz y su hermana 
la señora de Lúea de Tena.
V ia je r o s . —Ayer llegaron á Málaga Iq's 
iguientes señores;
Don Antonio Arce y hermano, D. Pedro 
■Mir, D. JuanFuret Póns y familia, D. Serafín ■ 
López Cuervo, M '- ■ó-- HydeHUls, D. Víctor 
Torres, D. José* Hernández, D. Camilo Prats 
D. Manuel Pacheco.
E s c u lto r .—Nuestro paisano el catedrático 
de niodelación y dibujo artístico de la Escuela 
e Aries y Oficios de Coruiia, D. Diego García 
Carreras, ha sido trasladado á Málaga. , Li 
El notable escultor ha hecho permuta con 
. Rafael Templado, profesor de dicha cáte­
dra en esta Academia de Bellas Artes.
R e g r e s o ,—Ha niarehado á jimera de Li­
bar ei juez municipal de aquel pueblo, don 
Alonso Sánciiez.
L o  ce le b ra m o s. —Casi restablecido de su 
dolencia ha abandonado la caipa nuestro com­
pañero en la prensa D. Manuel Carballeda.
Lo celebrarnos grand,einentg.
H o te lé s ,—Ayer llegaron á Málaga ios sir 
guiantes señorear, hÓépedápd,óse en los iioíeles 
que se detanara:^
Hotel Reina Victoria: D. Pedro Vasco, s:-. 
ñor, Gándaras, Sr. S ^ o , Sr. Gorda, don 
M. Varela yD . S. Romgu.
Hotel Europa: D, Francisco Ramírez y don 
Francisco Oáivez Romero.
Hotel Colón: D. Ignacio Echanrre, D. Car­
los Sáenz, D. Alfonso Díaz,_D. Celedonio 
Martín, l). V. de Moncho y señora, D. Jiian 
Elias, D. Rafael Román Cabrera, D. Rafael 
León, D. Juan Antonio Quesada, D. José Ca- 
ruso y familia y D. Carlos Sabater y señora. •, 
R e g re s o .—Han regresado de Granada lo$ 
doctores don Francisco Rivera Valentín, don 
Pedro Gómez Chaix, don Joaquín Vienote 
Wunderlich y don Francisco Torres de Nava­
rra'Jiménez y los directores dél Instituto y Es- . 
cuela Superior de Comercio don Manuel Car-5t 
balleda y don Domingo Mérida Martínez. , 
O tra  m u ñ e ca .— La Sociedad Protectora 
de los niños ha recibido ya la muñeca que el 
Rey dé los Belgas regala, colaborando á lá 
obra benéfica de protección á la infancia. Está 
vestida al estilo de las aldeanas de Amberes y 
su originalidad ha de llámar extraordinariamen­
te la atención.
Existe,el pensamieníó dé exponerlas todas 
uno de e.stos tilas en el Paseo de El Limonarj 
celebrándose con íál motivo una fiesta origina- 
lísima, en la que tomará parte la Rondalla Ara­
gonesa, caso de estar para esta época ultima­
do los d'dalles que para su venidá se están ha­
ciendo. *
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MÉDICA Y ORTOPÉDICA 
DE
Joroe M. Lindell
• "Etl F e n É í a i n i e . j i t o
Aguardiente dulce,fabricado de vino**rancio 
de los montes de Máíliga, aromático y esío- 
I maca. ¡ ■ -
Vda, de José Surada é Hijos.> Calle Stráchari
esquina á la de LarioS.
C A J A  M U M I C I F A J L '
Operaciones efectuadas por la misma el dia 7:
Pesetas.
J u e v e s  0  d e  M a y o  Ail o y
de la Universidad de Helsingfors.
A la m e d a  H e rm o s a  1 , p ra l.
Masages vibratorios y manuales. Trata­
miento eficaz de la'j desviaciones de la co­
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as­
ma y estreñimiento crónico, etc.
m  ii;
. HUIZ de ÁZAeRA LANAJA 
M é d i c o T O é u l i s t a
calle CARRETERIA núm. 22
T a p o n e s  y  s e r r í n
T e r n e r a s , V á t ji ié ta s  b la n c a s  y  engra­
sadas becerros coíbi" Hamburgueses y del país 
Oscariás, Rusias, Dougolas toda clase de pie- 
1 les finas, chanclos y cortes de potro america- 
I no de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Castro 
Martín, calle de Compañía en el Pasaje de 
Monsalve n.° 2, frqjite^l pa.rador del General. 
C L o s v & s t i d o s
Los pañuelos de lana y seda> los sombreros 
de paja y fieltro, ló& mántonés faldas chaqueti- 
illas y demás prendas-se tiñen á la perfección 
con jas tintas especiales que vende la Dro­
guería Modelo.—48 colores todos muy linos. 
112-^ T 6rr5o ^ l l 2. 
S c m i k i e p s
■INGRESOS 
Suma anterior. . ,
Gejneriterios. . . ' .
Matadero,. .





Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 35.803‘fp ptas.
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rd o ñ ez  
Martínez de Aguilar n.’̂ ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Gamas de campañay Mecedoras de Lona.—A  
i  D ia z .—Granada 86 frente al Aguila.
Él alcalde de El Purgo comunicaW Sr. Delegado 
el nombramiento de 'apoderadoj«rieral y espe­
cial de aquel; Ayuntamiento á favofde don Miguel 
Castañeda Rodríguez en lugar de <|[on Aurelio Ji­
ménez Rodríguez, que venía desempeñándolo.
JH I I » MMIBlllllWTW
Clarete
CRLoja y
B io ja  E sp u m o so  
Dh LA
C o m p a ñ í a  
V i n í e o l - a  d e l  N o r t e  d e  E i s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Pestaurant y Ul- 
■ tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
S e  a l q u i l a  i m  p i s o  
J o s e f a  X J g r a r t e  B a r r i e n t o s  2 6
ximo nacimiento del futuro heredero á la coro­
na, solicitándose el concurso del Excelentísimo 
Ayuntamiento.
Unfeuómeno.-^-Hemos recibidóla slguien-
Sr. Director de El P opula.r
Muy Sr. mió y de mi mayor consideración: 
Para que no siempre los paises extrangeros 
ser los que ostenten fenómenos raros y curio-’ 
s e .:, ouedo hoy presentar en esta capital, y co- 
rnC - . ducto de ella, un caso sin ejemplar er 
>i:l ini d 1, como es el nacimiento de un caballo 
•producto de una yegua y uu toro.
" Habiendo sacado dicho animal después de 
las crines y el moño de 1& cabeza, impropios 
Hp  la raza caballar y si de la bovina; mas lo 
verdaderamente sorprendente es la pierna de-i 
lantera de la mano derecha,en la cual presenta 
el casco hendido, como la pezuña de los toros
F la n  d el D r. A . O E T K E R .—Llamamos 
la atención sobre e l anuncio en cuarta plana 
referente á los productos del Dr. A. Oetker 
Bielefeld (Alemania) ,universalmente conocí 
dos hace 20 años y ''analizados en 1906 por la 
Dirección General dé Aduanas bn Madrid.
Merece especial mención lá fécula alimenti­
cia para hacer Flanes de un exquisito gusto y 
que se ofrecen en óého diferentes clases, ó 
sean de Almendra, Chocolate, Fresa, Fram­
buesa, Limón, Náranjá, Piña y Vainilla. Son 
de un costo tan reducido que están al alcance 
de todas las, familias. En cuanto á su calidad, 
basta decir que dichas féculas hace más de 20 
años que se emplean en el extranjero, particu­
larmente en FondaS"Casinós y sobre todo en 
las familias en general etc. los que prueba .que 
pueden satisfacer a l  más delicado paladar.
Constituye además^ un alimento muy nutrí 
tiyo y de fácil digestión, siendo muy recomen 
dado por los médicos: para los rilños j  perso 
tías delicadas de estómago y enfermos.
Sn preparación:es 'sencillísima, empleando 
en ella cuando más 5 6 6 minutos.
El Backin (Levadura) del mismo fabricante 
es la mejor conocida hasta la fecha. Las pér 
sonas que han probado una vez dicha levadu 
ra, seguramente ya no quieren hacer ningún 
parí da bizcoch etc. sino con el Backin del 
Dr. Ai Oetlfer.. r . ' i - ; . .  - ; •
Por la Administración de Hacienda han sido 
aprobados los padrones de cédulas personales del 
año actual de los pueblos dejubrique, Salares y 
Carratra’ca. }  ' '
Por la Dirección general del Tesoro’ha sido 
acordada la devolución del depósito de 330 pese­
tas constituido coHio fianza para garantir la contra­
ta de conducción de correo desde, Málaga:á To- 
rrox. ■; : l ■
Por la Direcdóu general de Carabineros han si 
do ascendidos los sargentos José, buque, Pérez, 
José Martínez Emereá, y Eráiícisco Otón Jiménez, 
pasandóTóS dos primeros á la comandancia tíé̂  
Estepona y el último á la dé Málaga.'
De ia provincia
i fjtt ou iiciiu uu, vuiuu  V . V , . A u x i l ia r .—Ha sido nombrado auxiliar pa-
%í,-At^rtiéndole del mismo dos cuernos de regula-1 recaudación de contribuciones^e la zona 
Ves dimensiones. I de Estepona, don Aridrés Gómez Figuerola.
• Como se trata de un ja r o  °  °  I S u b a s ta .—El 18 del actual se subastará en
á dar que hacer á jos hombres de ciencias jn e  ayuntamiento de Humilladero el arriendo dea, U.U1. V* --------------- j  j
tomo la libertad de invitarlo para que puedáiw i.x v .---------------- consumos sobre especies no tardadas bajocontemplar de por sí, tan e Jupendo producto. ^  ̂  ̂ pgggfag 
Suplicándole al mismo tiempo se sirva hacer "Pu  ̂ :
. __ r>r\r mr'i'lirk rlp lasexterísiva dicha invitación, por edio de l  I  ̂ B u r r a  e x t r a y ia d a .- E n  poder del alcal 
S l u S d e  su popular diario á los señores de de Gaucín se halla una jumenta con rastra 
Profesores de Veterinaria por si quieren admi-1 de procedencia desconocida, que fué encon 
rar tan raro fenómeno, en los pocos dias que trada pastando eti terrenos .de cMoute Coto, de 
pienso exhibirlo en la capital, en el portal nú- aquel término.  ̂  ̂ ^
mero 34 de la Alameda de Capuchinos, (Peste- D e n u n c ia .—Han sido denunciados a la al 
ios de Capuchinos.) caldía de Monte]? que, los hermanos Alonso y
 ̂ Y dándole gracias mil, aprovecho con gusto Pedro Camacho Castaño por cortar maderas en 
esta ocasión para ofrecerme de usted atento | la dehesa de los propios del pueblo.
q. b. s. m\,José Heredia.afectísimo y s. s.
S je  8-5-1907.
E n  G r a n a d a —Se encuentra en Granada 
acompañado de su señora, el comerciante, 




H u rto  y  le s io n é s .—Hallándose hurtando 
habas en el sitio tlenominado Cuesta del Rió, 
término de Alora. José López Pérez, se acercó 
Triijiiio lo rres, encargado de la 
ñneá y-ain que mediara palabra 
jun golpe, al ratero, con una faca, 
JeáTía cabeza, de pronóstico' reseí-
: 1a obra escribe El
\irí'
Telegrafía del Riff. _____ ,
 ̂ «El estréno'del diálogo Mal de amores llevo 
anoche bastante concurrencia al Teatro Alcán­
tara.
La obrita, hecha sin ningún género de pre­
tensiones, como el Sr. Aguado dijo al anunciar 
el nombEs de su autor, fué muy ciel agrado del 
públjcb, qne así lo demostró, siguiendo con vi­
vo feCrés’Tí® escenas y aplaudiendo con en- 
.c terminación.
Li Jué muy bien interpretado por la
.r -ibopez Caro y el señor Rodríguez.
re d ía la s  dotes de versifica­
da a chisíigamc áip  adornan al amigo
grande que su 
cuenta.
A las TT^^S íelicn iSIneP qu e P . Pillo re­
cibió anoche, ha de unir la nuestra"muy cari­
ñosa.» ,
La misma compañía ensaya, y en breve pon­
drá en escena un apropósito titulado Los ruidos 
misteriosos, debido á la pluma de nuestro ami­
go el señor Ferrín.
Enviamos á este la mas entusiasta enhora­
buena por su triunfo con Mal de amores, de­
seándole repita la suerte con Los ruidos.
guardia civil detuvo al agresor y herido,
___ Juciéndolos á la,cárcel á disposición del
Juzgado instructvir,,-..-;.
S a n id a d .—Dotanbs' el primer trimetre del 
año acuial, no ha ocurrido ninguna defunción 
por viruelas en los pueblos de Moclinejo y 
Fuente de Piedra.;’-̂ " ¡
P is to la .—Al Vécifló del Borge Miguel Mu­
ñoz Ranea ha ocupado una pistola lá guardia 
civil de la Venta cíeíGálvey, poi carecer de la 
correspondiente licencia:
In te n to  de sniqTdio.—Ert íá tarde del día 
3, un muchaciio d¿!'‘3ííffiáte intentó suicidarse 
arrojándose á la vía al paso del tren.
Afortunadaraenl S un, joven de Ronda que 
acertó á pasar earaquel momento, pudo evi­
tarlo. -
C o rrid a s  de tíoiéoi»';—-Eri Rohdá 'han suít 
gido dificultades pítfirias corridas de toros qué 
organiza la Junta dé Festejos.
Se dice que ésta las dará únicamente en el 
caso de que encuentre empresarios que cubran 





El Depositario municipal, Luis] de Messa.—\. 
B.9: El Alcalde, Eduardo de Torras Roybón.
Acaba de recibirse' un nuevo surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
dé Francia é Inglaterra.
D e l e g a c i ó n  d e  H S c i e n d a
Eljúez municipal de lá Alameda participa al se­
ñor Delegado la defunción del pensionista D. Ma­
riano Rolán Tajadura. \
Hoy han sido constituidos en lájyesorería : de 
Hacienda ios depósitos slguiettte$¡ , i . í 
D. José Navajas González, de 6pí|esetas, para 
optar á la subasta de la cotidlicción; le correos de 
ésta Principal á Alháuríri dé la Tór je, yjdon juarí 
Rivera López, dé 6.000 pesetas pi ra garantir él 
cargo de procurador'en poblaéione! ■'donde no ha­
ya Audiencia Territorial y á dispos ción del señor 
?residente de la de Granada. l
E x ten sa  colección • de trajps para 
Caballeros 
fabricación del País 
y verdaderos ingleses 
a s í cómo Alpacas y Driles dé hilo.
Despacho áfinos de Valdepeñas Ttóo y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan dté Dios, 36
. . .  j T-v «.QfahiprimientO; en combinación de un acreditado cosechero de
“ ■«“‘■“ 'o  ̂1»'
siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, ftas  
1t2 id. id. id, id. »
14 id. id. id. iá. ^
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.
Botella de,3l4 de litro...................






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
Il4id. . id. id. .
Un litro id. Id. .







Sucesoi* de Martin y  Leal
Extenso surtido en vajillas y Juegos de lavab o. 
Cristalería fina.'Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
Granada núm. 68
RELOJERIA^ JLE M  ANA
Oisear Lielir
(A n tig u o  o f ic ia l de D . O arlo s  B a ltz )  
TORRIJOS, 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía. , ; « t-, f
Composturas garantizad.as á Z
c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 3 6
NOTA.-famWén hay ¡n'dkh'aTasa Vinagre legitimo de' uva á 3 pesetas arroba-Un litro 0'25 
céntimos.—Con casco establecimiento abonarS el valor de 50
de análisis éwedido por el Laboratorio Municipal que
“ S d a T d é ío á M f  ó hay LTmidmo dnrfo en calle CapncMnos mimero.; 5.
Consultorio Médico Quirúrgico y .Médico Legal
Espeeiali^ta en .en^rmedades
para señoras de enfermedac^s d e ja  p ie iy  cu^o m m i^ o  - a e o u ^ .  
. ' F l a ^  d é l Obispo
GRAN CAFE Y ;  HESTAURANT
“ E a á  l l t e i ^ i a í .
Hacienda Arroyo Hondo
Pasasre dié Alvareas núnaeros 89 al 104
^ ‘= % K 'R v ic io  E iS lV lE :R A .E )IS IIv IO   ̂ . o - j
«  a , Á 50 nesetasr—Los mismos á domicilio, a 2 jd.—Se ajustan
y slereen'banqurtes. Café Pnerto Rico
L ra n t á 0.10 a l  1 0 4
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratar calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz,
......
DÉlU aiiu ei B>omá>n
Carreras espéjales
Ingenieros, militares, obras pública: 
etc., preparación por un ingeniero. Con i 






S U G E S O H  D E  M T G r liE L  P O N G E  
A la m e d a , 6 y  O a s te la r , 2 3  ̂  ,
Desdé el domingo 5 del actual queda abierto M 
público la acreditada Nevería que tanto crédito 
tlené qbtettido á cargo del reputado maestro dpn 
JoséTrétéi. ■ ^
BEJUMAL' Borra p¿r Completo las arrugas del ros­tro, ¡destruye los 
granos, barrillos,pe­
cas, manchas etc .. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de .Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijo's. Representantejen Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carhielitás 17, pral.
GRANDES Alm a cen es d e  t e GíDOS
.FELIX SAENZ CALVO
el Cómo principio de temporada, esta* casa pre­
senta gran surtido en todos los artículos propios 
dé estación. ;
Gran colección en blusas bordadas desde 3*50 
ptas, tocas, blondas charítilly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en, telas granadinas, 
crespones, infinidad de ártíciilos novedad para se­
ñoras.
S eeeió ú  dé safitx*éii*]ía
C A F É  Y
L A  l o b a . .
José Márquez Cáliz
Plaza dé la GúnBtitución,---Aííí/flá̂ a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta lás cinco de la 
tardé. De tres pesetas en adelanté, á todas hor^. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del- día, Vifios de las mejores marcas
conocidas y primitivo solerá dé Mórítilla.
SERVICIO. A POMICILIQ 
Entráda por la callé de San Telmo (Patio de la 
Parra.)
J o s é )  l i ü p e i l i t i ® ;
Médiep-^Cirujano
Especialista en enférmedádes de la matriz, par­
tos, gargánta, venétéo, sífilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, 5.-Honora- 
rlos convencionales, . ~.
Gran reallaBacidnde existen eia®
Muro y ISaenz
—AI concluir ia sesión .de ia cámara popular 
y salir á los pasillos, se praraovió un violento 
altercado entre dos elevados funcionfc'rios, con 
motivo de la revocación de una orden referen­
te á varios carteros.
FABRICANTES D V  ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pésetas, arroba d® I® 2j3 la lltros._
.Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 4903.á 6, de 1902¡á 6,5p. 
Montilla á 7, Madera á.9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas.¿Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50.pesetas. .
Mocatel Lágrima y Máíagá color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete dé 50 años 50 ^pesetas,
Por partidas importantes, precios especiales.
Escritorio.—Alameda 21.
Dp transito y á depósito 1*50 menos.
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos. • ;




«Nadie vendé líiás baa*ato>
ío Jo  se fia r f í w  CoMeiiiJes
UNA COGHERA
Calle Josefa Ugarte Baí^eñtbs 26
ZOILO z. za lAba rd o  
- Médico p or oposición del Hospiipl CivilE s p e c ia l is ta
en las enfermedades
de las vías urinarias
‘Alumno de dicha especialidad en los hbspitales- 
de París y Burdeos.
Plaza del Teatro núm. 31
Horas de consultas de 2 á 4qtardé) ; 
Gratis para los pobres de' 8 á' 9 de la mañana.
PARADOR DEL GENERAL
Be SÉariua
Fricciún diaria en el pecho con AGUA DE 
COLONIA DE ORIVE, fortifica niños evitán-: 
doles catarros. A tres reales frasco.
C u ra  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
B io l-L a z a .—Véase cuarta plana.
Ha sido concedida ia cruz de prluieraLl^se. del 
méritojnaval, con distíiitivb blanco, ‘al téríienté de 
navio don José Maria'Asancibia.
D e  l iQ s tfU < 3 b ió íi  p ú b l i c a
La escuela pública de.niños de Marbella; dotada 
con 1.100 pesetas de sueldo anual, carece de maes­
tro interino por haber pesado en la misma el que 
con tal carMer la desempeñaba, don. Sebastián; 
Palma López. ■ . ’ ,
El dueño de este acreditado establecimiento, 
D. Juan Martín Sánchez, participa á sü numerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle Cobertizo 
de los Mártires, Plaza.de Gartner, doúde encon­
trarán sus parroquianos amplias habitaciones, 
servicio esmerado y precios económicos,
Al misme tiempo hacé sáber al público en ge­
neral que el mercado de'huevos de la tierra que de 
tan justa fama goíza, sigueInstálado en este nuevo 
l o c a l . • ■' '■ í -fí’ . ;
LA FRANCESA
C a rlo s  B ru n  en  L iq u id a c ió n  
Puerta del Mar 19-23
Ésta cása acaba dé recibir uná; büena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (ifleneogíbles) cUyh 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedád de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido, en aíticulos novedad/de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos dé punto.
Puerta del Mar 19—23
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado. «Depósito de Hielo» eri la'AlameúA Princi­
pal, húmero 16, (Peluquería El Ciclón), de Anlonioj 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca-; 
lie del Comisario.—Precios de Fábrica. ’
á  pefsonas seriad y  de garantía 
Catálogos espeeiales
Ni** 1 Bicicletas y niotóciclétas.
» 2 Confección de toda clase.
> .S'Müéblés,'
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos,
¿ 6 Instrumentos quirúrgicos;
» 7 Automóviles.
» 8 Gramófonos y oinematógrafos.
> 9 Armas de todas clases. :
* 10Joyeria, relojeríá é instrumentos
de fantasía. ' . „ ,  í , ,
Se sirven todos los artículos de fabricación 
alemána qüe no se encuentran en los Catá-
Toda discreción, Agencias en todas par­
tes.del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
álá" ■ -  - ■
Empresa Alemaüa Exportadora, 
Arnofíd Feuer. — Berlín Sw. 48. 
Friédriclistrasse 27,
*' N u e v á í  1 ^ ' * '
Trujes kaki, imi,tación inglesa, desde :¿te*̂ pesetas. 
» Alpacas inglesas légítimasi »
» Lana y estambres superiores, » 40 » •
Especialidad en kakis para uniformes militares 
á precios sin competencia. ,
Confección á medida garantizando lu sojidez de 
todos sus artículos. ' . - ,
8 Mayo 1907. 
i>e Santéi^dep
iProcedente de Rotterdam' ha fondeado en 
esté puerto el vapor
Dicen sus tripulantes qüe en la mañana del 
seis vieron ardiendo ai buque 5í7úer/íp.
Los marineros del Esle pasaron á bordo del 
barco siniestrado,cuyo cargamento de petróleo 
ardía completamente.
En la cubierta se veían cuatro cadáveres.
A causa dei peligro que. ofrecía el permane­
cer sohté^\ Silberlip,\os de) Esle lo abandoron, 
desistieridO’de remolcárle por temor á una más 
que probáble explosióii, y iimiíándose á reco­
ger un bote con aparejos.
Como faltaban otras lanchas supóneseque 
fueron usadas p o r él Silberlip al perder la es­
peranza de dominar^I incendio.
Desconócese la prooedéncia y rumbo de di­
cho barco.
Se supone que otras embarcaciones le vieron 
y trataron de remolcarle, pues Ch !a proa se en­
contraron yarios cables cortados.
Una hora después de haberse aíéjudo el £s- 
/e del lugar de ia catástrofe, sus tripulantes 
oyeron varias explosiones formidables.
Servicio da la tárílD
DE ANTEQÜERA
TOS PASTILLASFK A ÍíC |U ELO  (BALSAAVCAS #  CREOSOTTAL)
Son tan eficaces, que aun en jlo's casos más; re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los. trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, pérmitiéndole descansar du­
rante lá noche. Gontinunndo su uso se logra una 
curación radical.




Después de permanecer en está localidad 
bréVes horasy ha salido para Málaga D , Pedro 
Gómez Chaix, siendo despedido en la esta­
ción, entre otros republicanos, por: Don Fran­
cisco Ovelar de Arco; Di Diego del Pozo Ga­
llardo, Don José y Don Román de las Heras, 
Don Manuel Avilés y varias comisiones de las 
Juntas municipal y de distritos.
Anoche asistió al Círculo.de Unión Republi­
cana, donde habían acudido numerosos: corre­
ligionarios, cambiándose impresiones acerca 
de la situación del partido.—F/ Corresponsal.
Farmacia y Droguería ^  FRANQUELí 
Pue}ia,del Mar.—Málaga
Del Extranjero
F I B B l C i  D É e H O C O U T E S
liA  A B E J A
.Chocolates selectos fabricadosi con cacaos 
de Ĝ uayaquÜ, Caracas y Céylán, con vainilla 
ó csficí »̂
: Especialidad en,cafés tostados y crudos de 
Puertio Rico, Moka, Jamaica y otras proce­
dencias.
Tés finos y'átomáíicos de China, Ceylan 
é Indiá.“
B e p ó sito  C astftlarf 5
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
Hijos de Pedro VaIls.-rMáIagá
Escritorio; Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais. ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá-, 
vila (antes Cuarteles),'45.
8 Mayó 1907, 
■'DeParís,'
Interpelando ai Gobierno, el diputado mon- 
Sieur Huáthier habla de: la defensa nacional y 
recuerda que el ministro, de la Guerra alemán 
para Conseguir los créditos que demandaba al 
Reichstag, aludía á ia eventualidad de una 
guerra franco gerrañana.
No cree el orador que Francia pudiera perma­
necer neutral y abriga el convencimiento ; de 
que haría aún muy buen papel en e l campo de 
batalla. ./
Respecto á los revolucionarios, dice, que el 
Gobierno debe adoptaí las converdeníes: medi­
das.
D© Berlín ' .
Cuatro mil panaderos se han declarado en 
huelga, por negárse los patronos á aceptar él
arbiíráge dp! burgoraaestré.
' Más d© París  ;
De Madrid
E l rendimiento de los impuestos de Abril 
alcanzan 259.296.700 francos., .
8 Mayo 1SD7.
« A B C *
Estima el periódico ilustrado que el partido 
libelal, cuya última etapa' de mando fué un 
continuado desastrey no puede reconquistarla 
cónfianza^del pais con despluníes que no han 
de conveflíer ni seducir á éste,
Sobradameíite «sabe la opinión que todo lo 
que personalmente es adorable Moret, ¡o tiene 
como político de débil é irresoluto.
.Aquellas eleccioné? que hizo Montero Ríos 
y de las que tanto se ha .hablado porque se di­
ce dé ellas que respetaron : todos los organis­
mos conservadores, constiiúverorí una obra 
astuta é interesada.
«B lLíberal» J
Escribe hoy S í  L/úcm/': Hay quién asegura 
que Moret pasó ayer nueve cuartos de hora en 
Palqcio, celebrando una conferencia acordada 
á instancia de parte.
La entrevista empezó á las siete y acabó á 
las nueve menos cuarto.
Personas que se dicen enteradas hacen la 
anterior afirmación y aun añaden haber omina­
do don Alfonso que no interrumpieran la p.lá- 
tica, y que la real familia comiera sin él.
Asi se verificó ésto último, bajo la presiden­
cia de la reina.
Ni aceptamos én redondo-sigue diciendo el 
méndonádo periódico—ni rechazamos la noti­
cia, por que si ello no ha sucedido, sucederá.
¿Que contestará entonces Moret á los leque- 
rimientos que se le hagan?
Lo probable es que Je eche el muerto á Moa- 
tero Ríos, y que, por centésima vez, dejeá su 
crédulos amigos en la, estacada.
Verdaderamente tienen razón Maura y todos 
los que al ver formadas Unas cortes nuevas, 
sospechan de ellas qne para hada sirven,
«ILia C o p r e s p o n d e jO L G ia »
Aségura.Ln Correspondencia de España que 
á pesar délo dicho por.¿a Epoca y El Correo, 
las próximas córtés serán disueltas muy pron­
to.
Día MstÓ3?ieo
L a Correspondencia da en firme la noticia 
de que Moret estuvo anoche en Palacio nueve 
cuartos de hora^y termina diciendo que tal vez 






.Cierío palaciego„amigo de hacér frases, co- 
qomentandQ la partida óe biliar jugada por el 
rey, dijo'que don Alfonso había desarrollado 
un soberbio juego de reunión, liaciendo caram­
bolas de temple.
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novela por Eugenio Moret.
—No la olvidaré.
—¿En el cielo?
■— ¡Pues qué! ¿Estoy ya?...
>: —Enterrado no; pero lo cierto que es 
el día menos pensado la enfermedad pue­
de'agravarse...
' —¿Mi enferm edad?
—La vejez: vamos.  ̂ i
__Es cierto: esa no perdona á nadie. 1
—Aunque no muriese usted podría peri 
der la razón, amigo mío, y la mujer qi|| 
le ha sido tan útil, que le ha acómpañaig 
hasta el último dia, que ha duldficf, 
su vejez, y que la ha prolongado con 
tiernos cuidados, esa mujer la 
ted arrojada lejos del lecho de m'prte s/i 
quelé quedase á usted derecho p&ra de­
fenderla, G volverla á llamar. „ ^
__No, no, repuso el pobre S|ari|eíiu,
enjugándose los ojos con el faldón del
vestido d^Olimpia. . 1   ̂Y o
__¿Usted no quiere que asi sticedar
Gracias, amigo mío: bien sé conoce que 
usted es bueno y jp'stó: hace tienipo que 
yo lo sabía. Mire: lea este papel y fírme­
lo: nunca le volveré á pedir ninguna otra 
cosa. ■ I'’■
Olimpia acahaha de coloipar sobre la 
mesa un pliego de papel sellado escrito 
eii las cuatro caras con letra menuda y
compacta.
El anciano dió ufi brinco en su sillón.
—¡Que lea esol .exclamó: ¿y los ojos?
—Pues entonce  ̂.'firme listed... Nadái 
tiene que temer.;, !Es uplegado que usted 
hace en mi favor, y nada mas.
—Y auñqúe aáí fuese...
Olimpia apartólas tazas,.colocó él tin-i 
tero á la derecha dé Móriceau, el papel 
delante y la pluma én loá dedóS.-
—Firme usted, leidij®.
— ¡Es imposible! No puedo.
—Es decir qiid usted prefiere verme 
en la última misQiuav ..
 ̂—No por cier^; perov., ,
■ v^Firme usted'entonces.
La pluma se cúyó de Ips dedos agarro  ̂
tejaos del anciano.'
tllimpia se levantó sin murmurar una 
p íabra, recogió la  pluma y volvió á po- 
n jHa en los dedos del viejo Móriceau, que 
k  (]ejó caer de niieyó, ,
vHimpia repitió la misma operación, y 
apivitó con fuerza los dedos de], anciano.
-^-¿Será menester atarla? dijo.
—¡Pero Olimpia!é.. exclamó Móriceau, 
mirándola. r
La joven lé mirabá también en actitud 
suplicante. Cualquiera habría creido qué 
corrían lágrimas de sus helios ojos.
—Yo, esta es la verdád, velaré á la ca­
becera de usted la ultima noche: los 
«otros» vendrán para repartirse los dés- 
pojos, mientras se disputen los cuatro 
muebles que hay aquí yó con mis propias 
manos le amórtajáré á usted y lé colo’úa- 
ré en el ataúd.
El anciano se extremeciÓ y se inclinó 
hácia el papel para firmar; pero vaciló.
—¿Qué espera usted? dijo Olimpia.
—Ño, exclamó, arrojando In- pluma le­
jos de simo es posible, porque, firmando 
ese papel quizá firmaría mi 'condénación 
éterháL. y mi hyóioie maldeciría.
— ¡Su hijo! ^ u é  tiene que ver en es­
to su hijo? Le digo á usted qpe firme.
Asoinbrada de la resistencia de un an-;
ciano que ella manejaba á su antojo hacia
algunos áños, y cuya cabeza no estaba ya 
.muy segura, Olimpm empezó á encqleri- 
■Zarse.. ■ v
—No se trata t^esistirnie x  de enrL:
quecer én detrim #tpi^  los miserables; 
que me detestan. .í
Pór tercéra ó cút 
lo la pluma, la pusó 
los dedos fríos del 
.ole en cierto mol
la  fijeza d ^ ^ ^ ira d á
vd cogió áel sue- 
violencia entre 
,ho y magnetizán- 
el calor de suy
fuerzo de su voluntad, le obligó á bajar 
la mano y á trazar caracteres ilegibles en 
el papel. ’ ' , ’
—El nombre de.usteá..; aquí... le digo, 
indicándole con el dedo el sitio donde ha- 
bía,̂ de firmar: aqu|... aL instante..., es 
preciso.
El anciano vacilaba, luchaba.
■i-Le digo á usted que lo quiero. 
Móriceau levantó los-ojos, y la vio con 
el semblatíte‘animado, los ojos encendi 
dos, .los labios ,re|)osando' ironía: había 
audacia y-energía.hasta en la actitud de 
su cabeza y en -las arfugas recelosas de 
su frente. Estaba implacablé, sin conmii- 
seración,sin debilidád... su pecho se hen­
chía, su corazón latia con fuerza: su ira, 
pronta á estallar y contenida á duras pe­
nas, daba á su belleza un nuevo brillo, 
uná seduc’cióh desconocida, un encanto 
que imponía,'y ial ‘cual no era posiblé re­
sistir. El anciano.cedió.
—Bien,' dijo,-apartando el papel, y cui­
dándose muy poco de la fiebre que había 
embargado sub itamónt e abdesdichado an- 
eiano: ahora, evitemós que anule |aañana 
con nn testamento de fecha aun |nas ire- 
ciente este precioso papel, que nh servi­
ría en mis manos sino para doraíf mi mi­
seria recoj-dándoine las. riquezas i ûe hu­
biera podido tener. V
En seguida tomó el pañuelo y jdestapó 
el frasquito que había ocultado él. 
¡Qué páliidpestá uéted, .amigo mío!
dijo, fingiéndose asustada: ¿está usted
malo?
■—No por cierto. I ;
-i-̂ Pues yo creo que sí: no necesito mas 
pruebas rque .su palidez y su sonrisa dis- 
traida: respire flá pócft,el perfume.que ex-i 
hala este pañuelo; : : .
Y recostando casi, contra su yo.íuntad 
al feuehó de Mqriceauyen el respaldo del 
sillón le humeiíeció laifrepte, las venta­
nas de la nariz y Ips labios con el pañue­
lo empapado, sosteniéndolo durante algu­
nos minutos sobre la boca. :
El anciano j^üe lió había ppúes^ all 
principio sino muy dúbii resistencia, em­
pezó á hacer esfuerzos. .. .
—Espere usted un. momento , dijo ;01im- 
pia: mire usted que está mejor.
D e repente, y: como movido por úna 
fuerza desconocida, ó impelido por un re­
sorte de acero, el anciano, derribó su bi­
llón, separó las manos ds Olimpia y se 
encontró éTi pl̂  delante ;• dp. ella con el 
semblante, trastornado, la ájrada, esfra-; 
viada y los labios contVMdos.
■ ■• E lT n fé l iz 'e s ta b a .h o if^ S ib to n c e s . 'L ^  
bata se entreabrió y dép '>í&y el pecho 
eniutó, él pecho hundid; v,;MUudo... Pa-
terrible y se puso á pasear por la habita-;,̂  
ción. .
recía un espectro acabp 
tumba.
Quiso hablar... La 




 ̂ )S se inyeo- 
iiíun ahnlíidó
Una de laa lámparas se había apagado 
^ la otra apenas alumbraba ya: la limi* 
bre se iba acabando también en la chi­
menea; pero aun despedía algunos res­
plandores rojizos. AI refiejo. de uno de 
ellos vio Olimpia al anciano y temblé de 
miedo. Quiso llamar á Teresa, pero no 
tuvo fuerzas ni valor para hacerlo.
El desgraciado seguía luchando contra 
la muerte, que se iba acercando, y con­
tra los dolores inauditos que le devora 
han. No pudiendo sostenerse ya en pié 
cayó al suelo, se revolcó en él con frene­
sí, volvió á levantarse, y se adelantó con 
semblante amenazador bácia Olimpia. 
Los ojos se le salían entonces de las ér- 
ditaSj y tenía los labios blancos de espu­
ma: agarró por un brazo á la ioven con 
sus dedos descarnadós, y  dotado de una 
fuerza ficticia lá derribó á sus piés,
—¡Me has asesijnado! exclamó con voz 
ahogada. , M
Olimpia, pálida y áteiTada, no encon-1 
traba fuerzas para resistir; pero pronto 
adquirió algún imperio sobre sí misma, y 
desprendióse de las manos deí anciano 
corrió á coger el frasquito de veneno y 
vació su contenido en un vaso de cristal. , 
El anciano permaneció en pié y en ac- S 
titud amenazadora.
— -Esto no puede duraV asñ dijo Olim-
J8SJL B Q F U L a B JiAgyéfii {»<10 Q2
Grai Sastrería Inglesa k  iaaiiel Eoiero Cáceres.”Nieasio Galle, 7 Moreno Monroy, 7* Grandes novedades en géneros defRéino y Extranjerps.r*-Sedas, Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señ oras.-C oiifec- ■ciones: Especialidad én corte ingles, Togas Amazonas, üniiformés eiviles, militares y académicos.—Se hacen toda clase de trajes para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
m
Odio á Maura
Un significado demócrata aseguró anoclie 
que la masa liberal no se mete á discurrir si la 
abstención tiene por causa él mayor ó menor 
número de actas que en el reparto ha tocado 
al partido.
Lo único que ve y sobre lo único que dis 
cierne es qué la abstención éíectoral primero y 
la parlamentaria después, quebrantará mu­
cho á Maura y como odia profundamente 
éste, aplaude la medida y solicitará de los de­
mócratas que la imiten.
La refopx];&a del reglauiento
Ha dicho un personaje político que la refor­
ma del reglamento de las Cámaras, especial­
mente ej. del Congreso, es para Maura así 
un empeño de amor propio como de necesidad 
pue^on el pretexto de atajar desmanes de pa- 
labr^ y abusos paríámentaríos, el jefe del Go­
bierno quiere anular los derechos y prerrogati­
vas de diputados y senadores.
Respecto á la inmunimidad parlamentaria, 
ya es en Maura un ántiguo deseo su limita­
ción, pues no hay más que hacer memoria de 
su famosa campaña contra los suplicatorios, 
de la cual salió tan mal parado.
Excusado es decir que el proyecto de ley 
que sobre la libertad de imprenta tiene planea­
do, es digno de este gobierno y  su jefe; lo ma­
lo para Maura será que haya perdido el tiempo 
lastimosamente, por que á todos esos proyec­
tos se nos figura que les va á Ocurrir lo que á 
los fainosos del cosechero de Jerez, que se que 
darán para mejor ocasión.
«El País>
Dice el órgano de los republicanos que Mo- 
jet calla como la esfinge, sin atreverse á antici­
par opinión en un asunto que por su extraordi­
naria gravedad parece que es á la jefatura á la 
que corresponde ía iniciativa y responsabilida­
des.
Entretanto la pregunta obligada circula con 
insistenciá, aunque más como muestra de cu­
riosidad que como verdadera preocupación 
del país.
¿Qué harán los liberales?
La  «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las disposiciones, que se detallan:
Nombrándo profesor numerario, de la sección 
de Ciencias de la Escuela northaí superior de 
maestros de Málaga, á don Aiitdnio Sánchez 
Baibi.
Declarando concesionario del ferrocarril de 
Alicante á Alcoy, á la misma sociedad que lo 
es del de Alcanicilla á Lorca.
Concursopara la adquicisión de materiales 
con destino á las obras de una prisión de 
penas aflictivas de Ocaña.
Servicio de la noche
Del Extranjero
8 Mayo 1907. 
D e  M a p s e l lc
Despachos recibidos de la Compañía de 
transportes marítimos'refieren fque el vapor 
Poitou encalló,.á consecuencia de la borrasca, 
al sur del cabo de Santamaría.
A tierra pudieron llegar unos cincuenta pa- 
sajeros.
El buque conducía ciento cincuenta espá- 
noles. • ■
Ignórase él número de víctimas.
La posición del .barco es muy peligrosa.
Se organizan los trabajos de salvamento.
JD© Montevideo
Dícese que el vapor Poitou, de la Compa­
ñía de transportes marítimos, naufragó en la 
costa del Uruguay, ahogándose un centenar dé 
pasajeros, en su mayoría emigrantes italianos.
—En el momento de encallar eí vapor Poi~ 
toa, muchos pasajeros se arrojaron al agua.
De París
Dicen de Cape-Town que, batidos por los 
alema'fies, abandonaron su patria 15.000 here- 
f"S,iníehtando-ihstalarse en la región frontera 
cevca de Mágnianí.
A causa de lá miseria y, el hambre murieron 
en el camino 12.000 de los fugitivos.
■—L ’tch o  publica la interview que su co­
rresponsal en San Sebastián ha celebrado con 
Romanones.
Duda éste que Maura aplace la apertura de 
Cortes y afirma que no llegaremos á contestar 
el mensaje de lá corona. ^
De Moíitpleasant
Un fuerte ciclón causó grandes desperfectos 
en la ciudad.
Sábese que ha quedado destruido un pueblo 
próximo de 500 habitantes.
De provincias
8 Mayo 1907. 
D e Castellón
En el domicilio de un Vecino dé Alcalá dé 
Chisvert fueron aprehendidos treinta y siete 
bultos de tabaco dé ebritrábando, marca Cer-
;vantes..' /  ^




« E s p a fía .;N n e v a » ,
Dice hoy España Nueva: Maura no ha traí­
do al poder más qué uña misión, la ¿eatbitrar 
el procedimiento de fálsificar la lepresentación 
. nacional, y para ello hizo á Lacierva ministro 
déla Goberhaciórj.
Confei*encia
Moret y Montero Ríos coriferénciaron hoy 
extensamente.
Banquete
Los diputados y exdiputados liberales, en 
‘ 'número de cuaréhta, áprbximadaméri’íê  cele­
brarán un banquéte. para cambiar impresiones 
i yresojyef si es ó no conveniente seguir eí 
acuerdo de Móret y Montero Ríos. ;
Los pépublióanos
El domingo á íás cuatro de la tarde sé reu­
nirá en el Congreso la  minpríá republicana.
Los solidarios
También el domingo, á las seis, congrega- 
ránse en la cámara populáí los solidarios.
Sobpe el alumbramiento ^
Insiste el tocólogo Sr, Gutiérrez, en que an­
tes del día 12 dará.á luz la reina- Victoria.
Ejercicios
El infante don Carlos, acompañado, d e.la  
comisión técnica de jefés y oflóialés'de tpaas 
las armas, presenció en la explanada de lasda- 
ballerizas los ejercicios de infantería, que se 
ajustan á la instrucción del ejército alemán.
Augurio
Insiste un periódico en que las cortes se di­
solverán dentro un plazo brevísimo.
Enseñanza agrieóla
Sábese que. Lacierva estudia y prepára la 
reorganización de la enseñanza agrícola.
Reform a
Besada prepara un decreto dirigido á la 
reorganización y descentralización de todos 
los servicios, y otorgando atribuciones omní­
modas á los comisarios regios.
Estos cargos serán gratuitos.
El oportuno decreto se publicará el día^lS.
«Heraldo do Madrid»
1 Tratando del alza de los francos,dice Heral­
do dé Madrid que coincide con la baja de nues­
tros cambios y la mermaén los ingresos.
Los industriales de Alemania y nuestros pro­
ductores manifiestan extrañeza ante la conduc 
ta de los encargados de pactar el tratado de 
comercio hispano alemán, toda vez que lá 
prórroga del mocfns v/vení/nermin£|‘ el 30 de 
Jimio y no sé sabe si se reanudarán las nego­
ciaciones. '
Consejo
El consejo de ministro duró.tres horas,
Osma salió el primero y dijo que el trabqjo 
se había limitado á ültimar la labor parlartiert- 
taria. ;
Otros ministros manifestaron que nada se 
había xesuelíq acerca de la., candidatura pára 
las niesas de lás cámaras.
Maura anunció que la reunión de las mayo­
rías tendría lugar en la Presidencia,si no llega­
ba á hundirse.
Respectó á la visita de Móret á palacio de­
claró que sólo le  preocupa su propia conducta, 
sin que tenga que ocuparse para nada de la de 
los demás.
A pesar de la reserva, la impresión dominan­
te es que se examinó atentamente la situación 
creada por los liberales, habiendo sido vivísí 
ma la discusión sostenida.
Leve  aoGidente 
'■Después de despachar con Maura, marchó el 
réy al Pardo.
A la vuelta, el automóvil que ocupaba sufrió 
avería, precisando mandar á palacio por otro 
vehículo, ,
Don Alfonso regresó una hora después de la 
señalada para el almuerzo.
Noticias militapes 
El diario de lá Guerra publica las siguientes 
disposiciones:
Concediendo al teniente coronel de ingenie­
ros, D. Francisco Macía, el retiro que solicita.
IdemTa situación de reemplazo, con residen­
cia en Lora del Rio á don Ricardo Pozo 
Cuevas.
«La Coppespondencia»
Dice La Correspondencia de España que don 
Jaime, luego de estar en Madrid brevé tiempo, 
salió anoche para Andalucía,con objeto de em­
prender en esta región iguales trabajos á los 
realizados en Cataluña, provincias vascas y 
Teruel.
El Gobiérne nada supo de la permanencia 
del hijo de don Carlos en la corte.
Un político atribuye á cierto ministro las si- 
guiéntes frases, refiriéndose á la posibilidad de 
sucesos poco ó nada agradables: A mi me tiene 
todo sin cuidado; el que venga atrás que arree. 
Visitas y comentapios 
El domicilio de Moret está siendo muy fre­
cuentado.
Continúa comentándose extraordinariamen­
te la visita de dicho señor á D. Alfonso. 
Resepvándose 
Montero Ríos se niega á dar su opinión 
acerca del conflicto político existente, pero 
asegura que asistirá la reunión de las minorías 
y, si es necesario, expondrá allí su pensa­
miento.
Asi lo cpee
Un funcionario ministerial ha manifestado 
que no se éxplica cómo puedan ocupar cargos 
en la mesa del Congreso fuerzas antidinásticas, 
pues el Gobierno tiene medios de evitarlo. 
Estudiando
González Besada estudia un decreto . sobre 
organización de la agricultura y la ganadería.
Ea enseñanza se reformará, dividiéndose en 
tres grupos, superior, media y pequeña. 
Cumplimientos 
Los Sres. Sánchez Toca y Dato cumplimenr 
taron á la familia real.
No viaja
Dato ha renunciado á su viaje, por querer 
asistir, como presidente, á la próxima confe­
rencia que se dará en la Academia de Jurispru­
dencia.
Declapaciones de Canalejas
El Sr> Canalejas dice que tiene formada opi­
nión acerca del térihino á que llegará la cues­
tión de los liberales,pero que se limita á obser­
var sin intervenir en nada.
Añade que ignora si determinados elementos 
democráticos se inclinan á la abstención y ai 
retraimiento, más que de todos modos, antes 
de la apertura de cortes se reunirán las mino­
rías demócratas para acordar la línea de con 
ducta que han de seguir.
Contpa la langosta 
Se han enviado á Badajoz las 600 cajas de 
gasolina que para combatir la langosta fueron 
solicitadas.
Sesión
El diecisiete del corriente celebrará sesión 
el Consejo de Instruéción pública.
Papa el lunes 
Moret ha declarado ser una cosa perfecta­
mente ríáturaí qué eí rey deseara conócer im­
presiones, alcance, móviles y actitud de los li­
berales.
Añadió Moret que el asunto quedaba íntegro 
á la resolución de los representantes del par­
tido, los cuales decidirán en la reunión del lu- 
nes.
E,h dtchó ácto -se hará presente la trascenden­
cia de la entrevista con don Alfonso.
«El Intpansigente».
Pregunta El Intransigente: ¿Puede España 
esperar dé las urnas la revolución? ¿Puede es­
perar un pueblo sin pan, sin escuelas, sin li­
bertad, es decir, pobre, ignorante y esclayo?
El pueblo republicano debe decir: ó con Sal­
merón, el precursor, el de los apoyos patrióti- 
éos, ó con, Costa el revolucionario.
Pípma
El rey ha firmado, eníqe otras, las disposi­
ciones siguientes,;
Concedíendó cruces de San Hermenegildo á 
los generales de brigada don Joaquín Barra- 
* quer y don Manuel Membrillera.
ídem del Mérito militar blanca al teniente 
general, ayudanté del rey de Sajoiiia, Hugo 
Alexander von Artrok.
Nombrando al subinspector: don Luis Sainz 
Barrera jefe de la brigada de tropas de Sani­
dad militar.
Otorgando varias cruces como prémioá, á 
ciertas obras publicadas, y algunos decretos 
sobre material.
De paseo
Siguiendo la costumbre de los días anterio­
res, los reyes pasearon esta tarde.
M ejoría
Los infantes María Térésa y Fernando, me­
joran rápidamente.
Sin importaiEeia 
Lacierva quita importancia á la entrevista de 
Moret y el rey, dada la calidad del expresiden­
te del Consejo.
Tocando & generala
Invitados por Lpño conferenciaron con dir’ 
ministro los generales Palavieja, Villar v * -«lO 
te, Sánchez Gómez, Ochando y M ?'  ̂ Villa-
Maura
Al salir de palacio el pr̂ ’ 
jo y hablar de los liber?’ ^sidente del Cense* 
daban, manifestó c ’ ..íes, con los que aguarr 
caba la prensa, ‘ sólo sabía lo que pübli-| 
nirse.  ̂ jguorapdo si llegarán á reU'
Fórm ula
El señor López Muñoz entregó á Moret la
fórmula dé la renuncia de actas, quepuede-ha-^ 
cerse en el momento de recibirlas la comisión 
correspondiente del Senado.
«El Correo»
Estima £■/ Correo que la responsabilidad de 
las consecuencias delá abstención,si á ésta se 
llegara, sería exclusivamente del jefe.
Por éso Montero Ríos éiiipujabá á Móret 
por él camino peligroso en que ha, logrado 
meterle, á, fin de evitar que se afiance én la je­
fatura.
¿Comprende Móret—pregunta dicho diario 
—el juego de aquellos que, fogueándole, lo 
llevan y traen dé un lado para otro?
Bplsa ñe'Madríd
El Llavero
D íaz  i Día 6
4 por 100 interior contad o .........! 82,60| 82,50
5 per 100 amortizable..................|l01,15fl01,20
Cédulas 5 por 1 0 0 ...................... |lOí,25 101,25
Cédulas 4 por 100............. ........ . 000,00|000,00
Acciones Banco de España.........
Acciones Banco Hipotecario..... 000,00
Acciones Compañía Tabacos.., 
Cambios 
París á la vista........










TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA
9 Mayo 1907.
Juramentados
Nos aseguran que los ministros trataron en 
Consejo de la entrevista que Moret celebró 
con el rey.
Acerca de lo que resolvieran guardan la ma­
yor reserva pareciendo que se han juramenta­
do para no dejar traslucir sus impresiones y 
propósitos.
Los monteristas
Los amigos de Montero Ríos llevan muy á, 
mal que en el pleito de liberales y conservadó- 
res quieran hacer desempeñar á su caudillo el 
papel de Mefistófeles.
Los republicanos
Parece que en la reunión que ha de celebrar 
el domingo en el Congreso la minoría republi­
cana, se tratará de la urgencia de convocar la 
Asamblea del partido.
Fernando Rodríguez
: SANTOS, 14.-MALÁGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina,
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -----6,25—7—9—
10,90—12,90 V 19,75 en adejante hasta 50 Ptas.








Granada 106 (esquina á la calle de San Agustín )
Almacén de vinos y aguardientes
Cementos especiales  de \  
trabajos, i íí
Las fábricas más importantes del'mundo \  
por su producción y bondad dé sus produc- \  
tos. Producción diaria más de 1500 tone- ^
ladas.
Representacióa y, depósito.
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo 
G A S T E 3 L A R , 5
Noticias de la noche
1  a r r o b a  P e s e t a s
13 b o t e ­l l a s  d e  
31+  l i t r o s  P e s e t a s .
Valdepeñas tinto .  . ...................... 6 5 0 3 7 5»  blanco , 7 "-r-, , 4
Seco de los Montes , . . 7 — 4 —
Pedro ÍXimen ,  .  .  .  »  . 8 5 4 7 5
Málaga dulce .  . . . . 8 — 4 7 5
seco añejo ;  >  . . .. ,  * ; 1 2 5 Ó 7 5 0
L a g r im a ........................................... 1 3 - r - 7 7 5
1 arroba pesetas 30





Los mismos precios p.o.r medías arrobas 
y cuartillas




París á lá vista ¿ . 
Lóndres á la vista . 
Hamburgo á la vista.
Día 8 
París á la vista . . 
Londres á la vista . 











LA a l e g r ía
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale- 
andro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegría.—18, Casas Quemadas 18
A . Palaizón
S A S T R E
Compañía, Vlálaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
Linea de vaporéis correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Orleanais,
saldrá el 10 de Mayo para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
E ít i i r
saldrá el 15 de Mayo pára Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón) 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Les Andes
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para cárca y pasaje dirigirse á su consignatário 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos 26, Mál aga. ,
Se vende ó tipaspasa
un taller de Litografía




A  V ó le z .—De regreso de Granada, donde 
marchó para tomar parte en la elección de se­
nador por la Universidad, llegó ayer á Mála­
ga, saliendo para Vélez, el notario de esta últi­
ma población, don Rafael Fernández Gómez.
F o m e n to  C o m e rc iá l.—Anoche á las ocho 
y media se reunió la Junta directiva de esta 
corporación.
La misrna celebró á las nueve junta general 
extráordinaria para el nombramiento de repre­
sentantes en la Asamblea de las Cámaras de 
Comercio en Madrid y tratar del R. D. sobre 
expansión comercial en Marruecos.
Designóse al señor don Guillermo Rein para 
que lleve á la Asamblea el voto de Fomento y 
á los señores Torres de Navarra García y León 
y Serralvo como delegados.
Les  restantes acuerdos los publicaremos 
oportunamente.
C ám ara  A g r íc o la .—Bajo la presidencia 
de don Eduardo Lomas celebró anoche sesión 
lá Cámara Agrícola.
En ella, y previa aprobación del acta, se 
acordó quedara sobrela mesaun cuestionario 
relativo á Agricultura que remite el organismo 
similar de Valladolid,en donde ha de verificar­
se úna Asamblea,preparatoria de la de Madrid.
También se dispuso dejar para la próxima 
sesión la propuesta de obreros agrícolas que 
deben ir al extrangero pensionados por el Go­
bierno.
Otros asuntos de menor interés se trataron, 
léyantándose acto seguido la sesión.
S o cied ad  E co n ó m ica . — La Sociedad 
Económica de Amigos del País celebrará junta 
general ordinaria hoy jueves á las ocho y me­
dia de la noche para tratar, entre otros particu­
lares, del nombramiento de representantes en 
la Asamblea de la producción y del comercio 
convocada por el ministro de Fomento para el 
18 del actual en Madrid.
A  Ronda.-^M añana viernes saldrá de Gra­
nada para I^onda, donde permanecerá algunos 
días antes de regresar á Málaga, eUnspector 
regional del Banco Vitalicio de España, D. Fe­
derico Albaladejo.
D o s su c e s o s .—Josefa Díaz Moyafué cu­
rada anoche en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo de varias contusiones en el brazo 
que le ocasionó su amante.
—En la prevención ingresó Juan Díaz Ló­
pez, á quien la policía ocupó un revolver. . 
Una m ujer berida
En la casa de socorro.de la calle Alcazabilla, 
presentóse anoche en demanda de auxilios fa­
cultativos una mujer qué manifestó hallarse le­
sionada.
En efecto, él médico de guardia le apreció y 
curó una herida contusa de dos centímetros en 
la cara posterior del tercio superior del ante­
brazo derécho y una contusión en el mismo 
que le produjo artritis.
Estas lesiones fueron calificadas de pronós­
tico reservado. »
Interrogada la herida, dijo llamarse Encarna­
ción Gutiérrez Ramos, natural de Benagalbón, 
de 24 años dé edad y casada.
Añadió que su marido,,que se encuentra tra­
bajando en la Cala del Moral, era el autor de
las lesiones, pues tras de una disputa habida 
entre ambos, sacó una pistola y la amenazó, 
logrando ella arrebatársela, pero entonces co­
gió él un gran pedrusco y tirándoselo le oca­
sionó el daño que mencionado queda.
El matrimonio no hace caarenta días que re­
cibió las bendiciones.
La joven, después de curada,pasó al Hospi­
tal civil.
Del hecho se ha dado conocimiento á las au­
toridades.
L o s  p r a c t ic a n te s .—En j*unta de,Gobierno 
celebrada por el Colegio Provincial, de Practi­
cantes el dfa ocho del corriente, se acordó por 
unanimidad:
Que en unión del Sr. Marinelli represente es­
te Colegio ante la Asamblea que se ha de céle- 
brar en Madrid en los días 13, 14 y 15, el cole­
giado don Juan de Cruces Martínez, quien sal­
drá el domingo día 12 en el exprés para la cor­
te, al expresado objeto.
D efu n ció n .— Ayer falleció en esta capital 
el antiguo comerciante don Bernardo Moreno 
de la Agüera.
Por la tarde se verificó la conducción de su 
cadáver al cementerio, y hoy tendrá lugar el 
sepelio.
Enviamos el pésame á la familia, 
Á M é jic o .—En breve marchará á Méjico, 
acompañado de su bella esposa, el rico pro­
pietario de aquella República, don Antonio 
Luna Mamporro, á quien; deseamos feliz viaje.
E x p e d ie n te .—Por las oficinas del ramo se 
instruye,expediente de investigación, al objeto 
de comprobar si el solar y servicio de agua 
llamados del Cura, existentes en la calle de la 
Cruz de la barriada de Churriana, pertenecen 
á persona alguna , ó por el contrario deben con­
siderarse como bienes mostrencos, y en tal 
concepto de propiedad del Estádo.
E n tr e  matu:iniQÍaio,--rEh la calle de Com­
pañía cuestionó ayer él matrimonio Lorenzo 
Briqnes González y Amalia Donovso Rueda, 
resultando .ésta .con uná leve herida en un 
dedo.
El agresor quedó detenido en la prevención.
, D eten id o .—El guarda, particular Antonio 
Aramburo detuvo anoche á José Aguilar Mo­
lina, que penetró en la casa núm, 16 de la calle 
de Cuarteles, insultando ál inquilino D. Fer­
nando Rivas Añón.
V a r ia s  n o t ic ia s .—El domingo se reunirá 
la Junta de monurnéntos.
—El ,día 16 será subastado nuevamente el 
arbitrio establecido sobre réconocimiínto del 
pescado. ,
—En d  gobierno civil Sé recibieron ayer 
varios décretos*^dé indulto dé prófugos; perte- 
hecientés á la caja dé reclutas de esta proyin- 
Vinciá. ;. ,
—Por no ofrecer esta cárcel condiciones de 
seguridad, se ha íel^rafiadQ á ,lá Dirección 
general de Penales para que ordene cuanto an­
tes el traslado úe Mamed C asaijo v ay  , demás, 
presos de consideración que le:'ácompa;fian.
—De hoy á mañana putílicafá'él Bbietin Ofi­
cial laxeai otden sobre ingreso en gl cuerpo de 
Correos. • 7
Ju n ta  de a so c ia d o s . Para; el Viernes 
próxirnp ha sido.conVoéada la Junta múriiei- 
pál dé ásociados á fin de disCtitir y,en su cásó, 
aprbbair la pensión concedida á D.^ Matilde 
Blanco. '
Impostante ñallaizgo 
Practicando ciertas excavaciones se han en- 
■conírado pn el-vecino pueblo de Comares va­
rias habitaciones subterráneas de la época
árabe. ( .............
El hallazgo parece que tiene incalculable 
valoff desde el punto de vista histórico.
Es casi seguro que algunos Señores perte­
necientes á la Junta de Monumentos irán á Co­
mares para examinar las , habitaciones descu­
biertas y aquilatar su mérito.
Gaí*bOñes
Por su buen peso y excelente calidad, se re­
comienda el almacén-qúeR. Antonio: B oraste- 
ros, tiene establecido en la Plaza de los Mo­
ros número 22.
Espectáculos públicos
Teatpo P rincipa l
No ofrecía novedad el cartel de anoche, por
que co usignar quecuya razón nada tenemos 
no hayamos ya dicho.
A no ser que mencionemos la pr otesta del 
público al final de E l Puñao de JRosxas, por ia 
tardanza en salir á escena del señor B'terrio.
Teatro Lipira
Sigue muy favorecido por el públicVJ el es-i 
pectáculo que sé exhibe en este coliseo..
Notas taurómacas
Los diestros Manolete, Bombita y Ma rtín 
Vázquez tomarán la alternativa en Madrió! en 
unas de las primeras corridas de Septiemb're.
Es muy probable que á Vázquez lo docto­
re el espada Fuentes.
—El novillero José Carmona Gordito tiene 
contratadas las corridas siguientes:
Junio: 9, Granada; 13, Madrid; 24, Segov'ia 
y 29, Valecia,
Julio: 25 y 28, Madrid.
Agosto: 15 y 16, Almendralejo.
Septiembre: 21, Zalamea.
—Ha regresado á Málaga, después de h."- 
bér toreado en Almería el domingo último, c l 
banderillero José Carmona Carmonita,
—En la corrida de toros celebrada el pasa­
do domingo en Juárez (México), resbaló al en­
trar matar el espada apodado Cuco, corneán­
dolo horriblemente en el suelo, el astado.
El diestro resultó con ocho gravísimas heri­
das en el vientre, desconfiándose de salvarle.
—El espada Algabeño, que mejora notable­
mente de su herida, ha adquirido un magnífico 
automóvil que le ha costado 31.000 francos. ^
José García se propone regresar á Sevilla ení 
el coche, que además uiilizará durante la *tem- 
porada para trasladarse de un punto á otro,  ̂
ahorrando dinero y tiempo.
—El pretendiente al trono de España, don 
Jaime de Borbón, que asistió en Madrid hace 
poco á una novillada y á quien brindó la muer­
te de un toro el espada Corchaito, ha enviado 
á éste desde París, una fotografía suya con una 
dedicatoria que dice:
«AI valiente torero Corchaito.— Jaime de 
Borbón» .—Cascarrabias.
Novedades farmaceúticas
L ev ád íip »  s ta n ff e r .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los. furunculou.
Mrii’in e .—Para tódas las enfermedades de los 
ojos,; el mejor y mas eficaz remedio; muy nuevo.
T Íiia lid n .—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
eúlá sangré.
T jm o liiia , de uso intérno y externo, Catarros 
nasales, . Hemorroides,. Tos ferjna, Essipela y 
otras varíás. , '
), Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
Novedad para señoras. La mejor £, 
tintura para'éUabello. ¿
Agentes; Hijos dé Diego Martín . Martos.—Gra-, 
nada 61.— Málaga. ' ’ U
B a b e o  « i©  J B 's p a ñ a  . '' -i
Giros sobre Madrid y demás Sucursales: 0‘3Q | 
por 100 beneficio. '
Descuentos, préstamos y cuentas corrientes í¡
con garantía 4 1 ]2 por 100 anual.
BIBLIOTECA PUBLICA
DE LA
Consulado, Plaza dé la Constituciór 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y de siete 
á nueve de la noche.
_ lo de Goi*i*edores
.ístaMos 1$ p8iÉsi!la;ín 8 áe Hají áe iWi
; Madrid y;, de'ínas. plazas bancablés á 8 días vis­
ta 0'30 por' lOO dañó.
ES V
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IX
F1 proce
bejem os aquí por un momento la ficción de la novela, y di­
gamos en breves palabras cual fué la suerte de la banda de 
Orgeres, según los documentos oficiales que para ello hemos 
consultado.
No todos los bandidos que se hallaban en el bosque de la 
Muda pudieron ser apresados por el momento; pero una gran 
parte cayó en poeer de la gendarmería y no tardaron en dar 
con sus huesos en las cárceles de Cliartres, donde ya Ies es­
peraban otros compañeros capturados merced á las provecho­
sas delaciones del Tuerto de Jqüyi 
Sin embargo, para dar por terminada la obra era preciso 
tener tanta actividad como arrojo, y por suerte Vasseur po­
seía en alto grado ambas cualidades.
Desde el Siguiente dia al de la sorpresa del bosque, el bravo 
subteniente se lanzó en persecución de los fugitivos y por es­
pacio , de aenfo veintisiete d m , según un peúOdico del país,
sin desmontarse apenas del caballo recorrió todos los lugarei 
del contorno, y la mayoría de los individuos de l'la banda fue­
ron apresados.
M ás de setenta detenidos, entre los que figuraban nuestros 
antiguos conocidos el Rojo de Anneau, el cura de Pegres, 
Santiago de Pithivieres y el Normando, fueron á engrosar el 
contingente de la cárcel de Chartres.
Solo Rosa Bignon fué separada muy pronto de sus comp.ar*  ̂
fieros. í
La suerte del Hermoso Francisco había trastornano su ra- i 
zón, y por dictamen facultativo fué trasladada, á iina^casa d ) 
dementes. 4
La instrucción del famoso proceso duró cerca de dos años, ' 
y solo el 28 Ventoso del año V il! comenzaron los debates ante j 
el Jurado presidido por Mr. Lendon, que había sustituido á  *
Daniel Ladran ge. '
Los debates duraron ocho meses, siendo oidos en ellos mas ¡
de ochocientos testigos. Por fin el 12 vendimiario del año IX  
se pronunció sentencia.
Por ella fueron conden:.dos á muerte diecinueve hombre^ y 
tres mujeres, -d
Los reos fueron conducidos al patíbulo levantado en la pla­
za pública de Chartres, revestidos de la ropa roja de los parri­
cidas, y casi todós ellos dieron muestra de un valor salvaje. 
Entre los poeps que mesíraron señales de debilidad, uno 
fué el Rojo de Anneau, que en el curso de los debates se había 
señalado por su cinisrno y por el orgullo con que se declara­
ba autor de los más repugnantes crímenes.
Desde aquella época^ no ha vuelto por fortuna á verse in­
festado eí suelo francés porcuna banda de malhechores pareci­
da siquiera á aquella. ,
Sin embargo, su recuerdo vive aun hoy en el pais, y aun se 
enseñan á los descéndietiíes de las víctimas de aquellos mons­
truos indignQS de figurar entre ía especie humana.
r I ' .  r '
B 0S
Ju € ^ v e < B  0  d e  M a y o  d<» 1 0 ^
CALLOS, DUREZAS!
Curan segura y radicalmente á loslcinco días de usar este|¡,CALLlCIDA. 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA" ¡¡USA: PESETA" ■ C I I L L I I I B r  O l l l l l l  l I F t l
En todas las farmacias y droguerías,'Cuidado cQp las imitación,^* 
En Málaga; Pérez Souvirón,Prolongo y en todas las farmacia?.
| j C J á L l . O S !  i D i m ® A S ! I
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche ,con iras 
pincel é instrucciones. _  . -r-. v̂ r » .
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRA S XÍFRA^ 10. Argensola, farmacia, Madrid. 
D e p l L i o s  generales HIJOS de j .  VIDAL RIBAS Y VICENTE FERRER y 





“FLANIN,, dél Dr^ i  O K K E R . Pías: W  Paquete B ie lé ld . (Alemaiiia)
Meüla áliiiílHticia éue sirf»jiara la preparación dé ün|lán exquisito y sufi- K  «BACKIN,, del mismo fabricante, es una levadura indispensable para todas
c i e n t e  para 4 6 6 personas. Preparación séncimsima en seis ininutos. O casas de familia. Ptas: 0 ‘25 el paquete. . _
Umversalmente conocido:dósdeliacemá,3 de 20 años, és un Alimento muy nu-.k  De venta en todos los buenos Ultramarinos.
t r i t i v o  para io s  niños V  todas la» personas delicadas del estómago etc. siendo su 5 ’ Á1 por mayor dirigirse al represmtante general para la Península don Jqlmsj 




d el D o c to r ' MODAIiSilS* .
•'(i-'ia más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, jaquecasj 
'HiciC:,, epiiípsia y  demás nerviosos'. Los m ul's del estómago, del higado' y
» i' _•_ ..1. r..r. 'ít»ró1iVklAt»»̂ nr*a P'MA<nn'e Krvflr*«íí á í  V 5ValilCt lí,  -- - ---o----  ,los d é la  infancia en general, se curan, infaliblemente. .Quenas boticas á s  y 5 
pesetas cafa.— Se remiten por correo á todajs 
r.-ir e í.' .tndeudq, Carretas, 39, MadUÓ, En
Completo y escogido surtido
Empiedra pómez natural y artificial de todosjlos grados de 
tr.ueza'para tedas las industrias. Esmeriles de todos los núme-. 
'IOS' Papel lija, Purpurinas de todos los coloresj {barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, piuceles pa‘ra;doradoresy AL 
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
J A B O N
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E LA a c eit er a  MAlAflUEÑA
Escritorio: Mendiyil, 5, Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D . Aiitolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
' '^ I d o  d e  H a y a i * d
A todo?'los enfermos, tós convalecientes y todos los _(^bi- 
les, él VINO DE BAYARD les dará con segundad la FUERZA 
y la SA LU P.—Depósito eri todas las farmacias.— CQLUN
' ' . ' ' . . : ,
Manteca de Vaca




Cóstiprajido al pfcjso exíjase esta marca
i
I Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a t o l e e i d a  © n  1 8 4 1
Especialidades én géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies, Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Ciran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casa participa á sü distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo- 
n-is de York, cocidos al precio de 1 peseíá, por ración.
Q io L L aza
«COICAClOfl FLUOn r̂OSFATADá
FOtfsfOoo tdnle»*recomrtltuyentB. 
8sttmut« « 1 r a p a r a  k» dranm»* 
r f̂taura lita faeUjta al
lio y wipaija lf¿ péntidaa d# 
mlnaralaa dal oitanlsmoi
^  W A  ca lAS FÁRfAQlAA












Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres., Hijos y Nieto de F. RamosSTéllez.Málaga
LA MEJOR TIHTnRA
E S
Usando esta prlTiieglada agua
nunca tendeéis canas ni seréis calvos 
E i  c a b e H o  a b a m i a a i G  y  b a r n t o s o  
e s  e B  m a j o f  a t r a c t i v o  d í e  B i a í m a j a i "
B M  es la mejor de todas las tinturas para él cabellp y la barba, no man-
R* 0  F  l O l ®  U i * ®  cha el cutis ni ensucia la ropa,
1 91 i r i A M  d i  A  ÜBtttfft Esta tintura no contiene nitrato dé plata, y con SU USO el cabello se■ B ü "  S 9 iS  conserva siempre fino, brillante y negro.
C M  F I itam  « 8a  Esta tintura se usa sin necesidad de prepáracióij alguna, ni siquiera,
E i  w  Up debe lavarse «1 cabello, ni antes ni después de la aplicación,
1  B T l A m  « 8A
khA  r  B If H EaBS suaviza, se aumenta y se perfuma.
f A  F E A A  ffl A  ^  A A  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- r  lEJJB w H  «F dades. Por eso se usa también como higiénica.
■ M  F E  A  A  cEa  f f Í A A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó m-
mmtm F  B4f B EBBS w  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
S M  F E  A  A  f E a  E ^ A A  Bsta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
P i l F l  EIIPS WI guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
L a  F lo i*  d e  O i*o L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, qué tmo solo se basta: por lo que, si se quiere, la persona más intime ignóra el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la oabeza sana.
F l o p  d e  O r o  
e  F l o p  d e  O p o
F B  A M  « I A  Bs Única tintura que á los cinco púiutos de aplicada puede rizar-
r  f l ® "  se el cabello y no despide mal olor,,
TLas personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta_ agua, sí no quieren perjudi­
co^ su salud, y lograrán tener la cabeza sana y lijnpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á la
vez desean teñir el peloj hágase lo que dice el prospecto que. se acompaña con la botella,
" c.n iviaiaga rármáéia y uíogueiiá ae lá Ebtidla, üe José Reíacz Bexmudéz, cáífe Torrijos, 74 al 82.
I|j|¡e2
DEL CANCER
I M C Í Ó M l i  H ’ L í C í f l l
O F B B A G IO lf
= E|! DEBBEYNE b'XTERNO es recomendadísimo en la tiña (farus y pónigís), gratas
de todsiji d.»ses, Heraprrpides falíaorran&s), Lŷ pus (?a»Bifescaci«facs hefpéticas jr escror 
fulosas), Psoriasis (leisrá), Siewsí» (méiotBgra), P-tíariris (afecciones del cuero cabelludo) 
X.fp tr-d.as ias, adceifíqioaepiFésrupdobea yaftóJt.iís da la piel, en iss que,como base de 
trstAnu^tD/Ee.precisa u'ia acción ^ntl5é,ntifes, effl.árgkB y.ufontsv̂   ̂ ■
' .arsviiiosb descubñmiehto TRATAMIENTí)iBÉBB.EyNE. Ew MÁLAGA pída»o 
eáqss.ÍBóticas S.OUyiRjíÓll,, GRANADA, 4a y 114, y .CANALES, COMPAÑÍA, en 
iqî Bs las bien suftídas de la, cspiti|l'y.,d« ia príjy 
. ip.ebféyne externo, 6 péóetáaTrisco páf.%éieapc,er y.úlce?as'm5!!gní# d̂  la piel,> 0 
Debreyne Ltenio, 8 pesetáafrásco cuando ta matriz, estómago, intesti­
nos, étc. ^
Los inmediatos efectos que patentizin Is sirt rival acción del Trstamieato Dabreyne 
én la cúracióp del CáñCéí sOa tréi DETENCIÓN DE LA líJFECCIvN piessatándose 
iaá ulceraciones de un pqler más natursl, S'wenfiéíndoBe’el estado congestivo general, 
' ■ ■■ - - y ¿jg;3pgj.gQjg3do ese
Fl
sabrosísimo
deBOí'evdiéodose les tejidos dañados, modifioáudoss Jos Jai
maf plqr'putrídd, típico de Í!  ̂llagas malignas. CÁTM.AR LOS DOLO^^ES LACINÁN
TES que permiten sT enféí jno dormir, éncóntíáqdóse Jdrido y akgs"e tin los efa<~tds 
spUorBeroB de Ja motñaa y otros RarGÓtlcos'qus Cdnéluyett por atontarlos. AUMENTO, 
DE FUERZA, pues que sin .dolores, desGaBSî ndo sin narcóticos, antoaisdo el enfiurao 
én síi pinte raosEiJ por la pronta mejotiaesperkisantada.se ajimsota mejor, la nutd- 
éiéa «hmás perfecta y el aumento de fuerzas e% visible por momentos, Puede compa- 
taése el canceroso, al efecto ds una lámpara que sgónizá por falta de aceite, y que al
postre
para seis personal 
Las esencias de Huevol son lâ « 
siguientes:
Fresa, Pina, Limón, Vainilla,] 
Cafó, ptiocólate. Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, v RstacMo.
H © l á d ,p s - P o n  e l F l á i i - Í P ^ D e y o l ... ..., 
jpuedé É a c e rs e  un  h elad o  d elicio so  de todas 
e se n cia s ; p a ra  ello  no h a y  m á s  que
pftt
tr a n s v a s a r  la c ré m á  fr ia  
h e lá d ó ra
á  lá  m áquina
echarla resnlandsce de un moda rápido.
Esto-' efjetos que rueden, spreoiatse uasi a! ¡sftoceeutp do las primeras apUcscJones
del TRAT¿^MIENTO DEBRiYNE son sufi-Jentas para que sea ebufiidet,jdo como me­
dio. D'ÉTENTIVO Y CURATIVO deTan terribít dcóeñeis, teni
Precio 65 céntimos cada cajit^
da hast» hoy í'or incura- 
blíül.yá que J;ss cfue«tss opersdo^ ês á qús et H*'í sometidos los paoleutes, pocas, epsi 
ftíñgUKá vez estirpaban «i nía!, aVcóttár íoíí tejido ,̂eefyrmos, pues la irafecdón que cír-' 
r.uiafivd» í'3 ss.tig’íe, ha í̂á résíacer al poco tleto;.:o I9 m'asifdstaclóu euq! mismo punto 
operado ó en blguno de los iamediatos ;
Cdfesulta’ gónítií persona'mente y porcarta ai BOCToR MATEOS ene? GABINE­
TE MÉDICO AMERICANO, PRECIADO ,̂ 28 í° , MADRID. Gran centro curativo 
fundado en 1796 y que cuenta en su persoúái facultativo con esriarecidoaespeeialiatas 
ĵ n cVda rama de la ciencia médica y con los m>s modernos adelantos de instrumental 
par:t !» exploración de todas lasénfermí^dudes.
A l jpÉ>r m a y o r  G om pahía M u D V O l,
'Bam Seljastián-
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA y  AL PÚBLICO VN GElilSRAL. Lss 
medieátüoneñ' que «e ímoldan v re^omleídán en é! G - BINE i E. MÉDICO AM ’"_ ________________  RICA-
ND PRECIADOS, «8 t.“,MADRID, NO SON DE í QMPOSICIÓN SECRETSus fór­
mulas han siJo aRaUzados por el LABORATORIO CENTRAL DAMEDICIN A L E G ^  
de esta corte en 6 de Abril de 1903 v h?: mereeld'í i 'formes favorables d« los Sres. MÉ' 
DIGGS FORENSES DEL DIS Í RITO DEL HtíSFICIO en 15 de Jqoio y Üel mismo LA- 
BORÁTORIÓ en su sección médica en 3: de Agosto, ambos informes «n el referido 
año de 1903; son pues ios tratamientos recome-: á-¡dos por los difetent á Demores espe- 
.clalista» del GABINETE MÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que pus- 
d o'ófi'ecer á ia ilase médica, fetepañóts y áTpiíbBfed en genejfsl la GARANTÍA DE LOS 
DOLORES EMITIDOS OFieiALENTE.
Be sdqmla
por temporada una magnífica 
casa de capipo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, con camino de ca­
rruaje hasta la puerta. Para su 
ajuste con sus dueños que re­
siden en lina casg, coüntíante 
déla misma hacienda, ó én su 
domicilio calle d  ̂Mpreno Aba­
zón número 15.'
Fálk2?i©a de- Mielo
Pozos Dulces número 44 
Se vende por kilos á Pese­
tas 0 ‘25.
Y pór arrobas'á Ptas. 2.
Sociedad ámnima Fiopida
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA
P r i m e r a s  m a t e r i a s
sosa
A B O M O S
S n c m l y
Jllb o iio s
de todas graduaciones 
de .^ .m o iiia c o , M 'á tra té  
, e . F o t a s a , y  ■
concentrados para todos los 
tos garantizando su riqueza.
MALAGA
' P a t a t a i s
tes por cantidades y ai detall 
á 2:pesetas la: arroba. ¡ 
Alriaacéñ' de S. González 
Marfil, Sagasta, núm. 4. 1
Sé sirven á domicilio con 
un aumento de 25 céntimos en 
quintal.
P e i n a d o r a
Pepita Ortuno Jiménez, se 
ofrece á las señoras para téda 
clase dé peinados á dom ciho 
Diríjanse: Pozos Dulces nu­
mero 18, principal'. .. .m
cómoda casa'ide campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
dos kücra.etr(̂ s de esta ciudad, cañlino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planía alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para
gallinas y, media fanega de. tierra-huerto cpiiTiego. 
Darán razón eri ésta Ádminisíración
S ©  i i e © e 3 i t a
Socio capitalista eon 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete gañanciás segu­
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador. Villanue- 
va, Torrijos 111.
Se venide |
una máquina de escribir mar­
ca «Chieago>i Paia su aju'iie 
Beatas 17.
S ©
un establecimiento de vinos 
en el camino de Antedijera i. 
(Teatitros) fuera del radis;
Para informes, callé ■& 
Rafael n.° 12.
S e  alqiiilái
una casa én la Huerta de la 
Palma frente al iilato deMo- 
ra.les y una planta baja Calle 
Ventura Rodriguéz, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con.portal, almacén y coche­
ra. informes, Confitería de Ln 
Cubana, Puerta dol Mar, 3.
: Se sirvep fresas todos ios 
días á domicilio.
iXi®® ptaslíí
y Se pagan los gastos de ana- 
lización ál que justifique qüe 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» córitíerie iá 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torrilós, Carretería 82.
Be já&cesitaii
para una Sociedad Mercantil 
dos meritorios que sepan es­
cribir.
Para informes Plaza del 
Obispo n.° 6 principal, de II 
á una.
Casa de eomidas
y Camas de Mariolin.—Herre­
ría déi Rey 13. Adminis+>ación 
de Carruages déTorreinolinos 
á Málaga de Sebastián San­
che?.
DANIEL LADRANQE DANIEL LÁDRANGE 65
Francisco solo pudo lanzar un rugido y cayó exánime so­
bre el cadáver de Bautista.
— Ciudadano Ladrange—dijo el subteniente con calma.— 
Todos hemos cumplido nuestro deber, y yo,he pagado una 
deuda que tenia con vos. Ese miserable se lleva al otro mun­
do el secreto que ha hecho que yo dudase de vuestra honra­
dez.
Daniel por todaTespuesta se echó en sus brazos.




. Circular del Gobierno civil sobre or^en publico. 
—Edictos de divérsaS alcaldías. ' ^
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda relativo 
á nombramientos de personal.
—Lista de Jurados. ¡
—Requisitoriás de distintos Juzgados.
—Relación de industriales declarados fallidos 
por la Hacienda.
R © g Í s i i * o . e i w i Í  ' -
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Salyádor Águilar Alvárez, Manuel 
Francisco Pérez Vázquez,, José Peral y Rértféc^os 
Aldana Gutiérrez. * i'
, Defunciones; Maouel, Castro Tojedo.
JuzgáÜó dé ̂  Merced . ,
. Nacimientos: Trinidad Fernáñd'ez Mqñoz.,
años habian transcurrido desde la extinción de 
oanda de Orgeres, cuando un hermoso dia de Sép- 
de {.8,11, en una pintoresca casa de campo de la Pi- 
’V'urdía, í:o lejos de las orillas del Somme, se encontraban reu- 
■ijos no poco de los personajes que han representado un im­
portante papel en esta historia.
, Dos de ellos paseaban tránquilameníe á unos cuantos me­
tros de la casa.
Daniel Ladrange, cuyo traje revelaba hallarse en su propio 
domicilio, daba el brazo amistosamente á un hombre de bigo­
te gris, de rostro anguloso y vestido de un largo levitón azul, 
en uno de cuyos ojales se vp'a una qnta roja, en cuya franca 
fisonomía no hubiera sido ÍLfícil reconocer á nuestro antiguo 
amigo Vasseur. ^  V
—A  todo se habitúa uno, mi querido Ladrange - decía á ía 
sazón el bravo militar.—Desf|Íes de haberse roto los huesos
I
 por toda la Francia, parece imposible qué nbs avengamos' al
L . . . .................................. _
. i n ^ í t i m á s
B^ües eriiradbs ayer 
Vapor «Castilla», de Valencia.
Idem «Cabo Tíafalgar», de Almería.' 
Idem «Aragón|, de Algeciras,
Idem' «{nd’üstná*s de Almería.
Idem «Ciudai  ̂de Mahón», de Melilla. 
Idem «Martes», de Almería, 
ridem «jeniinde*, de Géuova^
jaqu es despachados 
Vapor «Cabo Trafalgar», para Cádiz. 
Idem «Martc^», para Algeciras'.
Idem «Casíiílá»,'pafá Cádiz.
Idem «'Aragón», para Almería.
Idem «Ciudad de Mahón*, para Melilla. 
«Industria», para Motril.' 
«Lissabon», para Hamburgo. 
«A'eííili'és», para Ariisterdarii;,
jamones y embutidos, 398,000 kilogramos pe­
setas 39,81,
29 pieles, 7,25 péséíás.
Total de paso; 6,3§6,500 kilogramos.
Total de adeudo: 603,43 pesetás.
Cementerios
Recaudación obtenida en. el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:





V a e n n »  ( p r e e t a  ^ .é  ' t é r n e r »
, , D . ZC^Lpv^. ZALABARDP
tejón Rodríguez, 31 
JDE^CIIip.OTJ© ,50- FOB-1©»







Dl^L in s t it u t o  d e l , DIA 8 
Bdfómetró*: Altura media, 7fi6,$5, 
Temperatura riiíriima; lO'jO,
Idem máxima, 18,8.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso, 
ídem dé la mar, tránquila.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas
en el día 7, sú peso en canal y derecho de adeudo
pOT todos-conceptos, , '
SLvácunO y 8 terneras, peso 3.408;506 'kiiókra- 
raos; i pesetas 34C',85. ■ I ; ‘
: 5̂1 lanar y cabrio, peso 6T4,50G kilogramos; pe­
setas 26,98.
26 cerdos, peso 1,§S5,500, kilogramos; pesetas 
188,55.
Re'gla-para cOnoCer y distinguti' un éi âñol, un 
francés y'Un alemán: ' ‘ Ta
Se coloca delante de cada ung un yaso de cerve­
za eon, un ínseetb ahogado eñ eX.líquidPf 
El espafiói arroja la cerveza y él irisecto.
E! francés arroja el’insécto y bébe la cerveza. 




f~¡Con que su hijo de usted es pintor!
■—Sí. , ■ „
—¿Y qué ha présentado en ta Exposición?
—Naturaleza muerta. ,  ̂ .










Un predicador estuvo muy pesado rehuendos 
aljEvangelio de la Samaritana, y para disculpar s 
ptbiijidád dijé'á sus oyentes:,! , . ' 5!.
' -^Ño extrañéis que el Evangelio de hoy naya & 
do tán largo, porqlie habla en él una mujer.
ESPECTÁCULOS
Fiineiones para lioy
TEATRO PRINCIPAL-—Compañía cómico-linw 
dirigida por el primeracíor Sr. Moya.
A las 8 Íi4.—«El perro chico».
A las 9 1t4.—«Las aniapolas».
A las 10 'li2.—«La edad de hierro».
A las 11 íi^.—«¡Que se ya á cerrar!»
Éritrada general,: 20 céntimos'.
TÉÁTRO L.áRA. ,-t Exhibiciones cineinatogfa'i- 
gráficas, en combinación con el gramoíono, 
-aran eíeoío y'nó,vedad. ; ,
“ lEntiáda de anfitéa'tro, 15 céntimos; de grada,
Tipografía de El Popular
tfÉÉiiii rnáímtm
